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-
Santa fit Ukckln alette '0M to V'oñi conoh oonrcynnoo,specific bid, though tho highest, for coach turn sooner or hitter and Willie, glad perhapeto get out so cheap, swore "by Jove Isheahou d
servioo, u auiuagoa to bo entire y surlic ent
',. ... '?r
J.'L1? ""
"so the n not inch ns to interfero
LEGAL NOTICE.
W. W. II. DAVIS,
(district attorney or Tin unmtbd states ros
NEW MXICO,)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
SANTA FB, NEW MEXICO,
"yy ILL practice In all the court of the Terri- -
Ollice in the same room occupied by the Secre-
tary of the Territory.
RBrEHIXCES.
Hon. C. dishing, Att. Gen. U. S.
Hon. Geo. M. Dallas, Philada.
Hun. It. Brodhend, U. S. Senate.;
Hon. Simon Cumeron, Penna.
Gen. R. Patterson, Philada.
Col. Thomas J. Whipple. New York.
Haddock, Reed 4. Co., Philada.
James, Kent & Santee, "
Wood, Bacon Jc Co., "
TERMS.
WEEKLY- - $2 50 a year, payable invariably in
advance; single copies 12 cents. Advertise-
ments, $1 00 per square of ten lines for the first
insertion, and 50cts. for every subsequent insertion.
PROSPECTUS
SANTA FE WEEKLY GAZETTE.
Tbí Sahta Vi Weekly Gazitte, in English
tin) Spanish newspaper, is published everySaturday,
n the city of Sania Fe, Territory of New Mexico.
In politics it will aim to be a sound democratic
Journal but in addition, it will be devoted to
General Literature, and the current news of the
day, and no pains will be spared to fill its columns
with interesting maMer, Particular attention will
be paid to such informal ion as will be useful and
important to the people of the Territory, to a
development of Hie agricultural, mineral and other
resources of the country. The latest news from
the United Stales will always be found in its
columns, together with the most Interesting items
from other parts of the world. To the native
population of the Territory, such a piper will be
invaluable, as it will be, in a great measure, the
only channel through which they will be able to
obtain information from other parts of the Union.
To the people of the States, this paper cannot
fail to be of deep interest, and will give them the
only correct account of this far off and growing
Territory, they can possibly obtain j and we shall
be careful always to have the latest news for our
distmt readers. New Mexico, herelotore, has
been almost an unknown land, but if our fiieuds
in the Slates will subscribe for the ''Gazette,"
they will soon become as well acquainted with it,
as any other portion of our country. This is the
opening of a New Year, and there could not be a
better lime to sabsenbe. Terms only $2 50 per
annum and advertising and job work done at the
lowest possible price.
W. W. H. DAVIS,
EdUor.
Santa Fe, N. M., Jan. 2, 1851.
United States District Court for the First Judicial
District of Ihe Territory of New Mexico, and
county of Santa Fe.
September term A. D. 1853.
Charles II. Merritt
vs
Stephen Oldham and Assumpsit in
Benjamin J. Thompson, attach,
surviving partners of the late
firm of Flouruoy, Oldham & Co. j
This day come the said plaintilt by his attorney,
ami it appearing to the satisfaction of Ihe court
that neither of the said defendants are residents of
the Territory of New Mexico, but reside beyond
the limits thereof, so that the ordinary process of
law canin t be executed up"ii Ihem, It i therefore
ordered that they the said defendants enter llieir ap-
pearance hereto on or before the first day of the
next term of this court to be begun and held at Ihe
court house in Ihe city of Sania Fe, on the third
Monday of March A. D. 1H54, and plead, answer
or demur to plaintiffs petition, or judgment will be
rendered against tliein. II is further ordered that
publication be made of this order according to
law.
1, Lewis D. Sheets, cleric of the district court
for Ihe fust judicial district of the Territory of
New Mexico, entity that Ihe foregoing is a true
copy of the order in .de in this came.
In testimony whereof I hereto set
my hand and the seal of said court,
this 23d dav of January. 1S54.
L. D. SHEET'S, Clk.
MOXTESHJM.l HALL.
undersigned desires lo inform her friendsTHE Ihe public, that she has now moved her
establishment to the building on the plaza known
as the Monteiiima Hall, where she will always
keep on hand the best kind of liquors and bcci.
Attached to the Hall is a fine stable always well
upplied willi foiage.
CAROLINE STEIN.
Sania Fe, Jan. 7, 1851. 3in
SOUTHERN MAIL.
WINTER ARRANGEMENT.
southern mail via El Paso lo San Antonio,THE leaves Sania Fe on the 15th ot each
month, arrives at El Paso in from six to eight days,
and reaches San Antonio on the 14th of the next
month. Returning, leaves San Antonio on the 15lli
of Ihe same, arrives at El Paso in from 14 to 18
days, and readies Santa Fe on the 14th of the next
month, making the (rip through in from 25 to 2H
days, winter and summer. The Contractor has.
spared no expense in placing upon this route spring
carriages the best adapted for the convenience as
well as comfort of passengers Persons going to,
or coming from the States will find this a very
pleasant route, particularly during the winter
months, as it is entirely free from the intense cold
and heavy snows that so frequently obstruct the
eastern mail route to Independence.
RATES OF FARE,
t 125 00 through from Santa Fe to San Antonio.
30 00 from Santa Fe to El Paso.
Passengers allowed 401bs baggage.
HENRY SKILLMAN.
N.B. Passengers not required lo stand guard.
Santa Fe, Oct. 7, 1853- -tf
undersigned begs leave to inform his friendsTHE Ihe public gonerally, that he is prepared
to do all kinds of cabinet and carpenter's work on
the most reasonable terms. Shop, two doors above
the store of Jeans Loya.
Santa Fe, May 7, 1853.- -T JAMES H. CLlfT.
Í. On routes where the T.kf tÍ0""5"""
admits of it, the special agents of the D.partment, the
r .,.., ..,. s ,vv , ..,
are to be conveyed wi hout extra ehargei tu.
3. No pay will be made for trips not performedj r. ... ....u ... :,.oi.u luí Ptll u. DUIU UIUISOIUIIS ll'Ji " IIS.aUIUM IV
explained three limes the pay of lhf 'p may bededucted. For arrivals so far be"-- ' ime as to to
break connexion with dependí il land not
sufficiently excused, a propensa-lio- n the
for the trip if subject to u,., , Deduc-
tion may also be ordered for arrartOe, Perform-
ance inferior to tbat specified in the com :t. For
repealed delinquencies or the Kind nerel pecilied
enlarged penalties, proportioned to ft J nature
thereof and the importance ot the mail, may be
made.
4. For leaving behind or Inrowing off she mails the
or any portion of them for the adroissina of pas-
sengers, or for being concerned in setting up or of
running an express conveying commercial intelli-
gence ahead of the mail, a quarter's pay may be
deducted. '
5. Fines will be imposed unless the delinquency
be promptly and satisfactorily explained by cer-
tificates of postmasters or the affidavits ot other
creditable persons, for failing to arrive in contract
time ; for neglecting to lake the mail from, or de-
liver it into a post office j for sutl'ering it (either
owing lo the unsuitableness of the place or manner
of carrying it) to be injured, destroyed, rotibed or
lost and for refusing, after demand, to con ey the
mail as frequently as the contractor runs or 11 con-
cerned in running a coach or steamboat on a
route.
6. The Postmaster general may annul Ihe con-
tract fur repeated failures to run agreeably to
contract; for disobeying the post office laws, or
the inslsuctions of the Department ; for refusing to indischarge a carrier when required by the Depart-
ment to do so for assigning the contract wilhout
the assent of the Postmaster General) for lunning
an express as aforesaid or for transporting per-
sons or packages conveying mailable mailer out of
the mail.
7. The Postmaster general may order an in
crease of service on a route by allowing therefor a
pro rata increase on the contract pay. He may
also order an Increase ot pay for the additional
stock or carriers if any. The contractor may
however, in the case of increase of speed, relin- a
quish the contract by giving prompt notice to the
Department (hat he prefers doing so to carrying
the order into effect. The Postmaster General
muy also curtail or dis 'ontiiiue the service at pro
rula necrease of pay, if he allow one month's
extra compensation on Ihe amount dispensed with,
whenever bis opinion the public interests do not
require the same, or in ease he desires to super) ede
it by a different grade ot transportation. He may
also cnange the limes of arrival and departure
(provided he does not curtail the running time)
without increasing the piy.
8. Payments will be made for the service
through ilralts on postmasters, or uierw.se ttttt
the expiration ot each quarter say in February,
May, August and November.
9. The distances are given according to the
best information but no increased pay will be
allowed should Ihey be greater than advertised, if
the points lo be supplied be correctly stated.
10. The Postmasier General is prohibited by
law from knowingly making a contract for the
transportation of the mails with any person who
shall have entered into, or proposed to enter into
any combination to prevent Hie malting or any
bid for a mail contract by any other person or
persons, or who shall have made any agreement,
or shall have given or performed, or promised to
give or perforin any consideration whatever, or to
no or not 10 do any tiling whatever, in orner 10 in-
duce any other person or persons not to bid for a
mail contract. Particular attention is called to the
28th section of the act of 1830, prohibiting combi
nations to prevent Bidding,
II. A bid received alter time, vil. v a. m. of
the 3d April 1854, or without the guaranty re-
quired by law, or 111 I combines several routes in
one sum of compensation, cannot be considered in
competition with a regular proposal reasonable is
amount.
12. A bidder may offer, where the transporta
tion called for by the advertisement is difficult or
impracticable at certain seasons, to substitute an
inferior mode of conveyance, or lo intermit ser
vice a specified number or days, weens or monins.
He may nropose to omit an inaccessible office, or
one not on the stage or railroad, or at a steamboat
landing, as the case may be ; or ne may ouer to
substitute an inferior mode of supply in such
cases. He may propose different times ot arrival
and departure, provided no more running time is
asked, and no mail connexion prejudiced. He may
ask additional running tune or t ie trip during
a specified number of days in seasons of very bad
roads but beyond these changes a proposal for
service Jittering from that called ror oy tne ad-
vertisement will not be considered in competition
with a regular bid reasonable in amount Where
a bid contains any such alterations, their disadvan
tages will be estimated in comparing it with other
proposals,
13. There should be hut one route bid for in a
nrooosal
, 1 f 1, . 1. tv il. ..1.. .... Ik.
name anil residence of the bidder ; and those of
each member or a nrm, wnere a company oilers,
should be distinctly slated, also the mode of con.
veyance if a higher mode than horseback be in-
tended.
15. The bid should be sent under seal, address
ed lo the second assistant Pastmaster General, su
nerscribed "Mail proposals In the Slate of '
It should be guarantied and Ihe sufficiency of Ihe
guarantars certified (see forms') and should be dis
patched in lime to De received oy or oeiore a. h.
ot the M April 1904.
10. The contracts are to be executed snd re
turned to the Department by or before the 1st ot
July 1854.
17. Under the act of March 3 1845, the routes
are to be let to Ihe lowest bids tendering sufficient
sruaranties, without other reference to Ihe mode
of transportation than may be necessary for the
due celerity, certainly and security of such trans-
portation. When the lowest bid proposes a mode
of conveyance Inadequate to the due celerity, cor
tainty and security ot the mails, it will not be ac-
cented.
18. When the bid does not specify a mode of
conveyance, also when it proposes to carry 'ac-
cording to the advertisement,' but wilhout such
specification, it will be considered ss a proposal
ror norseDacK service. '
19. Since the passage of the act of March 3,
1845, a new description of bid has been received,
it does not specify a mode of conveyance, but en-
gages to to take the entire mail each trip with
celerity, certainty and security, usini Ihe terms of
the law, These bids are styled, from the manner
in which they are designated on the books of the
Department, 'ttar bul',' The experience of the
Department enables it lo lay down Ihe following
rules, via ;
When the mail on tho route is not so large as
to requiro conoh oonvevnncc, a star
bid, if the lowest, will always be preferred to
the speoifio bid.
When ths mails aro ot such slit ui weight
11 to Tender It necessary, in reference to them
nave the best ohicken in London."
Willi went on his olub, whore he dropped at
once on the man who knows everything, from
what Lord Aberdeen is eoinf to 'do. down to
what willjrenlly John Scott'a ung for the Derby.
mere was one or two xept at most of tho eluba
town, littte or great.
"Ah, I lay, Smith, how ro you f 1 want to
a a a Cochin China. Can you tell
where I onn get him f"
"Of oourto I oan, my doar fellow,"s&TS Smi-
th, delighted; "Anderson for hursee, you know."
nil JOB.
"Gunter for iocs."
"Ah L
" And Bailey for chickuee."
"Oh-- ah I thauk'ee. Where ia h. to h.
found?"
"Close by here Mount-stree- t j jonr enb will
take you there in two minutes."
And to Mount-stree- t Willie went, where h
repeated his wants to Mr. Bailey In propria c.
"Certainly, sir, will you walk this war, and
allow me to show you some of my stock ?"
" w el., no, thank 'ee 1 don't know much
them myself ; I'd rnlhor leave it to tuu ;
but I want a good one, ynu kuow one ot the
best, you know."
"Yes, sir, certainly."
"And send it to Thinenmmj Cottages, Alpha
lioad, will you ? nod l'T settle with you when 1
oosae back to town."
"If yon please, ma'am, the man has brought
the fow ! such a big one I and please where shall
put ?"
"Where shall jou piit it? why where yo
always do, you silly girl-- in one óf your pan-
tries, of course."
But it's alive, ma'am."
"Doar me, how stupid uf the people but
is'nt the gardener here ? Well, get him
0 kill it, for I shall want it for dinner
you know, as Miss Hamilton is coming and
. ...1.1 III.. .!... I. - 1unímu mo iu icivc ikt a ireni."
"Yes, ma'am."
When Willie got buck home acnin. the
after the dinner, mutters evidently wero not
quita "to rights," Polly was half sulkt "ha
iiuufiiiuppoiuicu ur ñau nt auno as ne pro
wised." ,
'But how ?
n nr. Hint horrid Cochin China auah itin.
ny, lanky, stringy thing, thsr could'nt eat a bit
of it."
"Why, hani the fellow!" said AVilli.. I
ordered the best in London."
"Well, you only look nl it then : I have VenS
it on purpose for you to see.',
And Willie, on inspection, was fain lo eon-fe-
that he was "a leggy beggar, and a good
deal and so went on to Mr. Jlui-le- y
in a frame of mind accordingly.
"I say, you know, 1 ordered a Cochin Chin
fowl from here the nthor duv."
"Yes. sir, oertainly."
"And. don't vou know. I told ran in aeml
ffood one, you know one of the best sort."
"íes, sir; 1 remember it porfectly and the
bird was scut ns you wished to."
"An --yes but it uwnf a good one."
"Indeed, sir, I am soorv to hear that I onl
know it was one of the best of my birds. Where
may uie inuu do f"
"Well, lie was'nt fat, you know."
"Perhaps not jut, sir," snid Mr. Bailey with
deprecatory smile; "in ycrv fair condition
though, I'm sure. Any thing mora serious than
that sir, may 1 ask I"
"Yes, there was he was tough, sir, infernal
tough !"
"iouonj" repeated Mr. Bai er. ehanirin
color.
"Tough." echoed Ihe eunrdsmnn.--"th-
could hardly ent a bit of him. Why the deuce
did'nt you send a good one, as I told you
"Sir," said Mr. Bailey, in a slow cmphatio
tone of voice, "I am very sorry there should bo
any mistake ; hut I did send a good one a
gieat deal to good I'm ufrnid for your purpose.itl. v:.i . . .1.. l .r. r. .jue uuii 1 iciiu was one 01 ine Dest orea in
England. He was got by Patriarch, dam hr
Jerry great grandam the Yellow Shonghai
great, great"
"Va, an that!" interrupted the dragoon
"what's that got to do with it V"
''Just this, sir ; rix weeks ago I gara sixteen
guineas for him at the hammer, and he ia en-
tered toyoa at two and twenty."
t t
'It was lather an expensive feed, you know,"
snid Willie, ns he commented over tho story 1
"and by Jove ! if Mndnm goes on his way, I '
should'nt ha at all surprised if I have to give
two or threes thousand for a Durham short-hor-
to get her a bit of beof for a Christmas dinner."
ID3 Of nil the groat poets Milton is
said to bo tho only one that bodily cen-
sured tyranny and oppression, which h
did in his splendid prose. Dryden was
a parasite on an lniamotiB court : rope
was a tory ; Addison, though a whig, was
too mild and n'uo, and spared power.
OCT A bright countenance brought
down stairs in the morning makes a little
sun, that cheers us through tho
day. .
ExrRFJSIVK.- - -- First Lord of the Trea--
surv -Gold.
OCJ" When yon seo a young lady sp
very delicate that sho can't make her
bed, or put a couple of plates upon the
table, and yet treats all over town daily
with tile speed of a race horse; to jtirrv
lile nonsonso with the Softpates, and
Snippers, and Jenkins, and Dnzenber-rie- s,
just chalk it down that she's a piece
of calico you can't invest a tingle penny
or pulsation in.
Wltl1 the Pol.l(!J f , " f 1845, which looks
a reduction in the cost of transportation.
Eioeptions, however, may be allowod where
tur bid is mado by the owoer of tho stock in
now used on tho route in the performance tf
coach service. buy
On routes of the hiirhest cía. wllArA four. ma
horse coach or steamboat trvnoportation is re- -
.tun vu uj tug eixuuiiu imporiuuce 01 me mails,
and the speoifio bid is adjudged sufficient for
route, the preference for the speoifio bid
will be if neoeesary, curried to a greates extent
difference than on tho inferior couch routes.
20. A modification of a bid, lo any of its
torms, is tantamount to a new bid, and
cannot be reoeivod, so as to interfere) with re-
gular competition, after the last hour set for
receiving bids.
20. Postmasters are to be onreful not to
the suffioiency of guarantors or sureties
intnout Knowing that they are persons of suff-
icient responsibility; ondnll bidders, guarantors
and sureties aro distinctly notified that on a fai-
lure to enter into or to perfnrm tho contraots
for the service proposed for in the nooepted
bids, their legal liabilities will be enforced
them.
22. The contractors will be substantially in
the forms heretofore used in this Denartment.
except in the respects particularly mentioned
these instructions ; and on steamboat routos
the oontractora will be required to deliver the
mails into the post offiocs at the ends of the
routes and into all the immediate post offices.
23. Present oontrnctors and persons known
1
at the Department must, equally without others,
procure gunromors ana oortiticates of their su-
fficiency ubstantinlly In the forms above nr?a.
oribed. The certificates of sufficiency must be
signed by a post mastor, or a judge, or clerk of
cuurt ei recoru,
JAMFS CAMPBFXL,
Post Matter General. 1I
Post Orncx DirumuxT, Octobkr 13, 1853.
octl5-w!- 2w
FOR 8.4 EE.
THE GOVERNMENT MILL, as It slands,
wilh two pieces of land, and a good
DWELLING HOUSE, all situated within a mile
of the plsia of Santa Fe. The mill is composed
of one pair of stones for a grist mill, and a circular
l. all evlerms cash. Sale sublet to the approval of
Ihe commanding general of the Department.. En-
quire of the
Act. Assistant Quabtir Master.
Santa Fe, Feb. 7, 1854. If.
MORTGAGE SALE.
BY VIRTUE of a decree of foreclosure ofMortgage of Hit United States district court
within and for the county of Santa Fe, Territory
of New Mexico, at the June term, 1853, in Ihe
case of Francis A. Cnnnineham vs Charlea S
Rumley, William 0 Ardincer. and Reuben F.
Green, commanding me of Ihe gools and chattels,
lands and tenements of the said defendants, to
cause to be made the sum of three thousand seven
hundred and fifty dollars and eighty-fou- r cents
damages, thirty-fiv- e dollars snd ninely-eig- cents
costs of suit, and two hundred and t dol
ían ano nny ceñís cosis or increase, and me costs
that may accrue, and in default of the payment
thereof, to expose to sale the tenements hereinafter
described, I will exnose to public sale and sell
to 'he highest bidder, for cash in hand, in front of
the court house in the city of Sanfa Fe. on
Wednesday, the 22d day of March next, between
the hours of 10 o'clock, A M. and 4o'clock, P.M.
of said day, the following real estate, to wit ; A
certain piece of land, with the houses and im
provements thereon, situate, lying and being in Ihe
city of Sania Fe, and bounded as tollows: On the
north by the street which runs from the south-ea-
corner of the public plaza to the parish church,
ana Known ss me real San nansisco, and running
on said street from the plata to the house and lets
of Frsnnsco Baca y Terms) on the east by the
nouse ana 101s or francisco naca y lerrus. and
running one hundred and seventy-fiv- e feet wilh
said house and lots from Ihe street first mentioned
Ihence on the south bv a line drawn with the first
old court wall to the lands of Justo Pino on the
west oy tne lands or justo fino, Mrmerlv known
as the United States Hotel, one hundred and seven
feet to the said first mentioned corner of
the public plaza, with all Ihe privileges snd appur-
tenances thereunto beloiurint.
Ana aiso, a certain niece or narcel of and witn
the houses thereon, situate in the city of Santa Fe,
bounded on Ihe east by the street leading from the
. .:.u L I. .1
.L. .V LI'annii cimmi iu uiv no aniquilo un uie souin
Rio 1 on the west by the principal street lead
ing from the city of Santa Fe to San Miguel, being
the same piece of land and buildings now known
as the New Exchange, with all the privileges aid
appunenances mereunto belonging.
CnAKLr.3 m.UMNEK,
U. S. Marshal.
Smta Fe, Feb. 2, 1854.-6- w34
COCHIN CHINAS.
A LONDON STORY.
"Unrn, avis in terral ."
"Oh, Willie dear, befora you go, I want a
favor."
"Well, what is it note f" said Willie in a
gruff sort of way, aa if he was
rather used to hearing ot these "favors." Wil-
lie was an officer dt Dragom, six foot three,
with a groat yellow, wall twisted moustache, and
looking altogether just what be was "a swell,"
and a gentleman.
"What it it now f" asked Willie.
' "Oh, please then, don't be angry, but I've
hoard so much about thorn and before you
leave town, 1 should like it so much you can
get them in town, I know and I only want one,
lust one you know."
"iso, 1 owi anow, you anow come om witn
it, Pnllv-w- hat is it ?"
"Well thon here tchiiner--- I want Coohin
Chinn, please, Sir ?"
Willie's weakness was R Tittle,
light haired, laughter-lovin- g beauty, whoso
great point was to go with the fashion just as
fat at aha oould go. Brooke, the As-
tees, and the Ceehin Chinara, til eamt is for
ornci or com. or sua.
ALBUQUERQUE. N. M.
JAM. 14, 1804.
SEALED PROPOSALS will be received attill 12 o'ciock, M., on. Wednesday,
Ihe 15th day of Mrch, 1H5I, for furnishing (lour
and salt lo the United Slates Troops at the points
and in the quantities mentioned as follows:
Near El Paso 100,000 pounds of flour
175 bushels of salt.
At Fort Fillmore 100,000 pounds of flour
175 bushels of salt.
' Fi-r- t Thorn,Santa Barbara 80,000 pounds of flour
100 bushels of salt
" Peralta 120,000 pounds of (lour
" Albuquerque 250,1X10 pounds of flour
ouu busliels ot salt.
" Fort Union 60,000 pounds of flour
The flour and salt must be of superfine quality,
and delivered in strong cotton "drilling" double
sacks or Kill pounds each.
Proposals are invited for the whole amount, for
that required at several points, or for that required
at any pirticular point.
I. lie contract or contracts to be maite for one
year, and the faithful fulfilment thereof to be
guarantied by two respe nsiole securities, whose
n'mes must be entered in the proposals
One fourth of Ihe amount required at each point
must be delivered quarterly, commencing on the
1st 'lay of August, 1854.
The principal commissary stationed in New
Mexico, will reserve the right of "increasing" or
"diminishing" the amount to be delivered at each
and every point, "it ime third," by giving six
months' notice to that effect.
The undersigned reserves the right of rejecting
all bids that he considers unreasonable.
ISAAC IJOWEN,
Cant. A. C. S.
Jan. 28, 1854-7- 133
PROPOSALS FOR C.IRIUIXG THE
NAILS.
PROPOSALS for carrying Ihe Mails of Ihefrom the 1st day of July, 1854,
to the 1st day of July, 1858, in the Stale of Cali
fornia, and in Ihe Territories of Oregon, Utah, and
New Mexico, will he received at the Contract
Ollice of the Post Ollice Department, in the Citi
of Washington, until V A. M. of the 3d April.
1851. (to be decided by Ihe 23d of April, 1851,)
on the routes and in the times herein specified,
viz:
IN NEW MEXICO.
12900 From Santa Ke, by Albuquerque, Socorro,
Dulii Ana, Fort Fillmore, Frontero (Tex-
as), El Paso, San Elizano, Magorfiinsville,
and Leona, to San Antonio, 010 miles and
back, once a month.
Leave Santa Fe on the 1st of each month
Arrive in San Anlonio iu 25 days.
Leave San Antonio on the 1st of each
month j
Arrive at Smta Fe in 25 days.
Bids to carry twice a month are invited ;
ais i bids lo make the trip in 20 days.
12901 From Sania Fe. by La Cuíta la, to Fernando
de Taos, 70 miles and back, twice a month.
L.'ave Santa Fe on the 1st and 15th ot each
month, at 8 A. M j
Arrive at Fernando de Taos by the 3d and
17th at 12 M
Leave Fernando de Taos on the 12th and
28th of each month at 8 A. M I
Arrive at Santa Fe by (he 14th and 30th at
U M.
Bids for weekly trips are invited.
12902 From DonanJ, by Fort Belkrap, to Gaines.
ville in Texas, and back, once In two
weeks.
Bidders lo state distance ind schedule of
urrivals and departures.
Bids for weekly trips are invited.
FORM FOIl A BID.
When no change from ailvcrlwment is contemplated
oy me ouaer.
"I (or we, as Ihe rase may be) There write the
name or names in full ot here "tale the residence
or residences hereby propose to carry the mail on
route No. , from lo , as onen as
the Postmaster General's advertisement for pro
posals for the same, dated October Id, 1853, re
quires, in the time slated in ina scneouics con
tained in said anveriismeni, anil oy me ronowing
mode of conveyance, to wit : here state how it is
to be conveyed, for the annual sum of here
write out the sum in words at full length.
Dated. fSigul.
Form of a Guaranty.
The undersigned undertake that, if the forego,
ing bid for carrying the mail on route No. be
accepted, by the Postmaster General, the bidder
shall, prior to the 1st day of July next,, entec into
the required obligation to perform the service pro-
posed, with good and sufficient sureties.
Dated Signed by two guarautors.
Form of Certificate.
The undersigned (postmaster, judge, or a clerk
of a court of record, as the case may be) certifies
that he is well acquainted with the above guaran-
tors and their property, and that they are men ot
property and able to make good their guaranty.
Dated signed.)
INSTRUCTIONS.
Embracing eomtitmt to he incorporated in the ts
lo the extent the Department may deem
proper.
1. Seven minutes art allowed to each
ollice, when not otherwise specified, for
NOTICE. .
is hereby given, that I.John W. Gurn.NOTICE county of Montgomery and Slate of
.Missouri, will apply for a duplicate of bounty lund
warrant No. 59,793, for 180 acres in lieu of origi-
nal in my name, which has been lost or miscarried,
so that I have not received it. Said warrant is-
sued under the act of February lllh, 1847, and
directed to meat Santa F.jNew Mutco.
Jan. J8 1854.-0- IH assorting ths mails. .
A BEAUTIF1JI, ST0E?.
tiirbanco took lace, :anl things moved
(mootlih- on; Ás the doy were away, se -
of her best originar articles every week,
ftoth papers, containing all this literature,
music, nmusciuetit and .instruction. Are
furnished lbr the small sum of THRKK
DOLLARS. Address '.cither Morris
Willis, Publishers ofthe Home Journal;
or, Dyer . Willis, t'ublishers of tho Mu-
sical' World and 'limes, New- - York.
veral of the members of the "Fuimp Par-
liament."' confessed the error of their
ways,-b- return! to tho Ilonsc and jólo- - J
ing n the proceedings, and tjió whole of
them ultimately returned, except Messrs.
I'ino, and Archuleta, the Cassius andCa- -
taüno of tlia conspirator",. and thplatteri
.t, r i i, i ti"
even, at ono tune, entered ibe tnfesnoM
oi Ihollouw, ulieu tlio toruuu' pulled unn
back.
.
' That night, Tuesday, a nioetingj
was'lield at tho, liotisi of Manuel Chavez,
who is a Mexican citizen, and of course a
Uórcíijñei when "ways, and means" were
devised by which they could lurtiier im-
pede lhe business of the IT misó of Keprc,-seuta- li
ves. ; It was resolved to count their
foi'co, the. next jiiorning,, nn l if strong
enough, to gi into .tho House and
to, undo all that had been dono, jii
their absence).; bufas they.mado no at-
tempt of tho kind, we take it fur granted,
they, lvl?cd numbeiw To make .'.their
course the rankertroascii, thby.evcn.took
ii to ;Ciinsi4titiou.iB0
. propriety of rais-
ing a mob nud turning the members out
ofthHousi!: by force; but this proposi-
tion, for theerédit of tlioL'o assembled, was
v'ui'j'l down by: a largo majority. This
treasonable tuectiivg for it hardly 'merits'
atjy oilier uaiuaii'uder cover oftho night,
and at the Jiouse. of one hostile to our
iiHÜlútio'us. reminds us of the fiat assem-
bling of Kamo's arch trators at the house
bí,Mareii3 tiiica,"vhere they pluuted.thú.
dostruetion of their country and. capital :
anj;l (be.fonner, 'we bslievéj ,ou!y .wanted
tho necessary courage and forco, to have
followed in fho footstep's 'of their lionian
predecessors. These facts weebtaii) from
one'who" was present' at'the nic'eting, and
believe thy may be relied on.
Hut the' end; thereof, was not yet,
Thiiiwlay'' everiingj'ioon after the 'finiil
adjournment ofthe Lcg'shitivo Assembly
a coinniittec of tlusedisorganizers called
upon the SecitUry if the Terrilo'ry and
the key of tho House, stating they
had adjourned tmtil jii.no' o'clock' that
nigiit, anu imu inuj ... ,,,
nioef. The Secretary refused to recognize
them as members, any longer and declin
ed to give them the key : whereupon, six
of their number went up to tho Fulace
and tried the door of tliéllouse, but not
beingabk to get in,' went peaceably away.
Eiht of their number besides the eld
chief clerk, tfien assembled at the house
of I'ino, where they held a mock session,
but adjourned without doing any busi-
ness: and thus the matter .ended.
Wo look upon the proceeding of a few
members of the IIouso of Repr. to stop the
xgislatiori of the country, as a high han
ded nieasiire, in tho extremo ; but wo do
not llamo tho Mexicans as much as two
or three Americans,, who countenanced
them iu the courso they took, and whom
wo aro sorry 'to $ayj pro', really the res-
ponsible persons. The 'Americans to
whom wo alluded to, are Judgo 1'aird,
Maj." Woightmun and D.",V, Whiting,
whom wo understand counselled and advi-
sed with I'ino and company but we do
áót bclievo they Sanctioned; any forcible
measures,'1 Thcso gentleman were the
leaders ofthopiho party, during the ses-
sion and we afo' informed two of them
were lii tlie Caucus at Chavez. '
:'$o rVgla'l thai so' many .of ,lhp Mex-
ican members, who took part, originally,
with tho disorganizes, retraced their steps
and come back into tho, House. it exhi;
biited a noble spirit; they were convinced
of their error, and by so tíoiiisr desired to
make tho same manifest. , Such .deserve
well. of. their, country . while the. others
will meet with universal condemnation.
' Washington's Birth day."
Tl) birthday pf the J'nthcr.of his coun-
try passed .quietly by, in Santa With-
out any pu1ilicdemiin?tration,lnhonorof
thi fame.' ! A líeg'ofpowiícrwns í'nniish-c- d
by suine'pf our patriotio citizens', and
at sun down", Majnr I'rooks, the milita
ry Coiiimandiiut of this post, ilrod a natio
' BETTün TII.4X DIAMOXUS.
i I was standing in tho broad,, crowded
street of a large-- city. " It was ;;a cold
winter's day. There haifbeen rain ; and
although tho sun was shining, brightly,
yet the long iciclgs hung from the cave
of the houses, and the wheels rumbled
loudly as they pitted ov$rlhj3ropt.tr
There, was a deaf, 'Wglif look', Vna
cold,, bracing .fading ÍJ!.,.thot a'uv..uu,vla
keen, north-wes- t 'ind, whicji quickened
every step Just tlieti.alittliicliilJ cama
runuing along-a- , pooiwilbdad xhikl j.
her clothes were seaiit ;and threadbare!
she had no cloak and no shawl, and
little bare feet looked red and suü'cringj
Sho 'carried a bundle in her hand Poor1
little shivering child ! "I, even 'Í, 'vS
could do nothing else', pitied her. A
she passed liiíí, her foot slipped'upon tho
ico, and she fell, with, a cry of pain; but
she held the, bundle tightly in her hand,
and" jumping up, "although slio "limped
to rumon as before,,,
''Stop, little girl,, stop," said a sweet
voice; and-- beautiful woman, wrapped
iu a hiiüe shawl, and with furs all around:
her, eunie out of a jeweler's store eloso
by, "c'Poor little child," she said,i" aro
you hurt Sit dowu on this step and tell
nil!.'" How lloved her. 'lllld how beauti-
ful she looked I- H)h, I eaniiot'said thu
chiM ;""I cannot wait 1 am in such a
hurry. ' I have been to' tho shoemaker's'
and luothcr hinstlinish this work tonight
or she will never get any inoie shoes tiV
bin I." .''To night,"' said the beiintiful;
woman V'Q night!'' "Yes," said tho'
child--f- or the stranger's kind manner hml
made.her tho great 'hall,
; and these fa.tin, ulippers must
be spangled ; and " Tho beautiful wo-
man took tho bundle from theehild's baud,
and unrolled it. Yon do not know why.
her face Unshed and then turned pale, but
I, yes I, looked into' tlw bundle, and on
thu inside of a slipper I saw a munu a
ladiy's mime written ; but I shall not
tell it.
.
" ' ; ;' - ;
''And where doesyourniolherlivo,lit-tl- e
girlH So the little' child told her
where, and then she told her that her fa-
ther. was dead, and that her littlo. baby
brother was sick, mid that her mother
bound shoes that they might have bread:
but that sometimes tiiey were very cold
and that her mother .sometimes cried, be-
cause bhu had-n- money to buy milk. lbr
her little siok brother.. Ami then I Baw
that the lady s eyes were full of tears ; and
she rolled up the bundle quickly, and gavo
it back to the little girl ; but she gave lief
nothing else no, not oven one sixpence,
an I, turning awav, went back into tho
store froiu' which she hail just como out.
As she went awav 1 saw the glitter of a
diamond pin. '. Presently she come back,
and stepping into a handsome carriage,
rolled olt. ' 1 he little jjirl looked alter her
foraiiioiiieiit,aiil then with her little báro
teet, colder than they, were before, rati
:'iiick!y away. I went with the little girfy
and i saw nergoto a narrow, uanips'reet,
an I into a small dark roo. o ; and 1 saw
her mother, her 6ad, faded mother, but
with a face so sweet, so. patient, hushing
an I soothing a sick WUy. And the tuny
s!o( t; and (he mother laid it on her' own
lap, and tho bundle was unrolled ; ami a
dim candle helped her with her work,!' r
thuiiiili it, was not indit, Vet her room
was very dark..
Then after while, she kissed her littla
giii an I 'nado tier warm tier pitor rttto
frozen feet overthe scanty fire in the grate,
and gave her a little piece of bread, 'ijVr
she had lio more ; and then slui heard hbr
sav her evening prayer, and folding her
teiidniy to her bosom, blessed her, and,
told her tint the angels would take .care
of lot.: And tho little child slept, and
dreiinied oh, such pleasant dreams of
warm stockings. and nyv,shoes ;' butlTio
mother sewed on', alobe.' J'And as tho
Lright spangles glittered on the sat in slip- -
or, tame there no repining into her
iciii't 2 When sho thought of her Ii tilo
child's bare, feet, tiiiJof the scant
morsel of dry bread, which had iiotfatis-tie- d
hef htinger, tamo there iiev visions
Of a bright room and. gorgeous clothing,
and a table loa I d with all that was good
and nice, .idle little. portion Ofwhich spar-
ed to h',T good st:iid warmth and comfort
to her humble dwelling. .. .,
If such thoi'ghts came, and others of
a pleasant eot.ago, and of one who-ha-
dearly loved her, and whoso strong arm
had kept want, and trouble from her
who could never, come back if
those thoiightsdid come, repiningly, there
came alwi another : and the widow's hands
were clasped, and her head bowed low,
in deep eontritioii, as I heard her say,
"Father, foiyive 'me, for thou dost all
things well, and I will trust thee."', Jflst
then tho door opened soltly. and oiue
1 Wash ".i!'1 the people" aud thecons- -
titnti i a: jiii me union, iwiiiig
into fci'-- 'l ft nld'bo marked as a
nation id i f:1,iv, id kept with1 nppro-- (
priut ih.i We fear there is not
us mm h at RtJoii ,aid to the observance
.
.i i . t!of inipt.'rti j onu in tlio History oi our
..V ..I.Í..I.Icouniiv, ii oni.e I, uie cuusu oi men,
we In i ;, ''nr. lii.t attributed to a loss
ofj'piurioíiíiii It is Víry "certa: inldW--
ver.-tl- ni' Vi!. n a p oide coaso to reuiem--
ber tbe:r iiati'inat 'aya, they soon forget
t)ieveii's t!:.! male them so, and may
bo said, to W on t' c higlrroáJ todege-nent""- ,
'J'iii i'i ,!ier, however unimpor-tau- t
''it': - hould be looked to by
tlia,!: 1 7r:'r,"., liv because "they can
not c.ltivate every custom
that' :íñ t' II' p. i' r to i n spi re feel i íigs, of
Vatr' ' rho rising generation.
I'. Jjipreilations. f. :
AS. i..'ei i,iu that a few days ago,
seve; . ! I v.'r..:.lf 'were run off, from
the i; ir'i 'mvi""i if Barclay's Fort, sy a
party ' l!,;ir;s. H:ipiosed to, have been
Jica ' . 'Jooke, upon the ciiin-e- ,
plain i immediatoly started
tout. K. i party of I)ragoiiiis:, in
purj".,;, - Indians had only a lew
hum v. stall, i s lioped ho will over-vuv-
take tu he stolen
'
stock.
The y r icift the Jloqiii hdsans.
"W; i. lowing interesting ex-jii-
traci received, from un
offie. i :' .ututiuiiud at Fort, Ue- -
liaint V.'e e much obliged to our
crrc moro favors of the
sam !.'.; i. ,M.:' '.;,,''.,' ',
."
.ir rM'cibly be f interest totho
Iiidi'.'i to'Jearu, that the lav-
ajos have du.laiul war agains theBewn
villages of Moquis, and are now waging
a war of extermiuiitioii against them.
The 'a"ajoc9 declare their intention of
wiping them out The Moquis say
thai they cáiuiotíight theín, being so much
reduced' in linmbcrs by the small pox,
that recently devasted the Pueblos. They
Llátíiv's.ciit a diJi'sation ofZuiiianstothis
l ost, to lnlorui the Commanding ollieer
of tho situation théy were in, and begging
for relief. ' They reported tho Moquis
coiild not send out their calaltiuh and
wore burning cpru cobs us fuel, to prevent
themselves from freezing. ' '
Arrival of the Ecvds. Mr. Shaw anil Read.
Tho RevTMivShuw, Chu)lain at Fort
Defiance in the Navajo conn try, and tho
iiev. iMr. Read Chaplain at Alburqticr-qu- e
arrival in town on Thursday even-
ing, the JJ3 inst. Mr. Shaw reports that
the diflieulty between the Navajos and
Moquis would m settled without further
bloodshed! and that it was causad by
mutual aggnissions on both sides. ;
..
I V V C'Karried.,.,'.'' "
On the 9th of February 1854, by the
Rev. S Giiruian, in Laguna Neff Mei'
ico, Mr..Jo8o tieilterio uarreras oi santa
Fe. and Miss. buUr;s Torres of Cobo- -
lleta. ' ; .:,":: ,,'';-'..-
Arrival ofthi Malt from lhe United Slnln.,
The mail from hiilepeiideneo Missouri,
reached this city on Friday thoi'4 instant.
in a trip of twenty four days. They mot
no accident on the way ; and passed .the
mail going E:l4' at tho crossing' of tho
Arkansaa.N-- We will give, a summary of
tho iiews next iveek. ,"' ' "
T MAY EE HAD FOIt THESE
L0I.LAES. ti.-- - :',,. ; ,.T
AN EXCELLENT OPPOMTKITY.
"A'fraiiKiinent9 havu"leeii inado by
which the IIomk Jocknaj. (which i
a yciti-)- , and the N: Y.. Musical World
and times (which is $3 a vear), will both
be l'iiriiihccl FUU Til i IKK DOLLARS,
to aM who subscribe or renew their subs-
criptions before the first day ol'Juiniay,
1854. These pnpci-- are h ading journals
of their kind.' ','Iho Uomk Jqcknal is so
well known that any deoription of it
would be snpertluoiui. It is enough to
srty, that, in addition to the tirticl.: 'of'lts
i'd'itow (íioRitüi t Wills, it is enriched
bv the contri tuitions ol'iiiaiivof the most
brilliant pens now at work 'on either side
cat V orUI un.l times giv.s over two htm
lidml pug'8 of choice, new music, unnuul- -
ly, which Would cost nt tjio btuiva soinu
thiity d'lllars; and tho editor Richard
Ston's Wills, furbishes tho best possihlo
nitisical Iiistrnction and criticism on mu-
sic and nniiiicians. It, also gives a vast
of useful Hud interesting ninsical
informstion;' furnished by Lowel Mason,
Tho.. tllastiiigs. Root, Dradbnry. and
teachers, s'ehuhii''é1''.cler-gymei- ii
choristers, organists and singers
need; while Fanny Fern contributes one
'
Santa fe ,Vlljlj ja.
:
Independent n all ihinjf Neutral in notljng.' i
vrvvAwvvvAí
W. W. II. DAVIS, Eoiroa Jjj
gvrnuuY, kkiibi'akv 3, 154.
Tii1j?-,""n- t nf the leeislatnre. Dii-
aceñil Prbcícáiflgs' 1
The two ITotisw,-ofth- e Legislative As';
ninlMyl k f!;3 Territory "of New Mexico,'
closed their annual Session on Thursday
tné $m íhitíiñt at six r. it. The
members concluded llieiriaboriwilh much
apparent póod feeling, atid1 the following
day went to their respective homes .; .
I In simio respect tho 'session wai an in-
teresting one, and 'particularly to when
ty consider thai mac tenths bf.tho mem-
bers have never had any previous train-
ing in the duties of legislation' fand who,
while pupils thcmsclres, had tomskolaws
for others.4' A' gbod den! of labor was
IKirft'iiiilanJ iiiany wholesome .luws
passed ; and we canrtot withold our
of
; f 'omme!da&ii to6the;tvvo
Houses,' fir tlie dignity aiut order they
vUir$i J ilrf.hc fl'schui'ga of tbejr ditties,
wkI tbt general desiro 'manifested to üo
tjjjt ) Khrji .otjW, urát'eóuduye, to, ih'iin-t?K-
of the Territory. :'
t'Sk- - oio .things', j4wB.'r,'.cou-i- t
t'U-- w i'.h the history 6!" the wesion iliat
tvedceph' regret and wouldrili'ngly' pais'
over Í!i;SÍ!t;,ce, fit .ivas not due totho
pulíale of t ory, ;und ttio; lest of:
lhe 1'ii'on, that the fans should be, laid be- -
i- t '."' -- " '. . . .
lore.tuem.l . At an early stuga a 'dispo-
sition was manifested, by. a' small party
ia tho lloiuo of Kepresentativtt, headed
Iry iVimdJ riii(i, a manof vyeali intellect
himself, and without influence, but a tool
in tho hands of thoso who are known (o
be hostile to ojir institution, to control
tho cutii'tj legislation, or prevent tlie pas
sage "ofnny laws'! find as the session drew
luwnrus i uiune, iu.b uieuousuisposiuou
. Wamo more apparent, and far moré
until it rihcDta ineii u VM,
lliat they ipcnly ondcavorel to Uvnk up
ti session vflho Uonae altogether. On
.the cven.'ug of tlio 30th tiltimo, a joint
res.iition was introducedintothellouse,
iinthoriinc the printing the Journals of
that Uouy, ana also those ot tlie iKjuncil
A strong o position wai inado to "the
by Mr, I'ino, but not widibtand-ing- ,
it paio I to tjio second reading by a
jnajecty iif one vote, and would' havq li
nally prised, had not the House adjourn-
ed, in the until nine o'cloolt
tho iK'xt nnniinj. '. That night the ojpb-í.tíü-
laid a caucHJ and resolved dkq.
the course thev wotdd take to defeat tho
ráóijitii i., pn Tuesday morning Mr
by L. V. Whiting the
chief clerk, and ten, members, jess than
a quorum, entered the hall of the House
ñl.otít twenty minutes 'before the hour of
Hicctimj. Sir. i'ino tolk the chair, when
liomé'óne liiorcd 'an .ndjournmciit, untill
nine o'eloek Thursday evening, only three
Ijojiri before tjio closoflhe sefsioii, which
motion ean ied by. a vot4 of seven to five,
áfn-- liiey adjoiirned accoiilingly'. '. This
ut was dviie with tho intention ofstoji-pin- g
ajl lcgifhrtion uiitil rTcw a hours
beforó the final Adjournment, when they
knew it Wnild bú inipOHsiblo lo do 'aity
b'nsimes. Batevil docis, fur onco, wero
i!efeat by their own action. At the
Honr of n'tiOj rliet'mo íTx.m liponíhc'cveVi-- ,
jiíg hi'tbré, lor tho mpetingnf tha Houscj
n quorum as4cnbled, ' tluv Speaker irt
llio ihnir..''. They at once proceeded to
business. Tlio seat of llio chief clerk
wnadtóa-c;- l vacant, anl foitjGiituf'.e)
fCfiJ. wi i vliet.il ill his jilacé1, ,ind Tjcing
fhu sfuHy cr,inÍ7.cd íhií: ni lícoil ti ep !9?a- -
oof; uítiHflws, w hitli he pi"Saicofthe'
lisorgn nidi's had heietofufn. prevented.
The enrgratit at arm was dimmed to nr-ic- ft
the hilec) if clerk nnd bring him
Villi tlf! Vwwls lii his'po,i,:fsiionVbfoi:e
lhe bnroffhe Honre, iu fiise'cntcd hiiii,-sei- f
t) illViiually that ho'conld nU be
ft.und. 'll:o luihitki!,. tu!l:i
llio frin(iiiRt)'lhq Jounials, passedi willi-out-
vidce, nnd.lwas; iiiinie
diafily st nt tti the (Vntcil, nml became
'fln'w.? ''. r
'
'CC
1 ;(T!hüo lifgti aii(íul ''inciiMirijj'jm'.ihp
Prt of a few tnenibcrs to flop legi;-ln- t om,
iu lecominji kuown,,pro lueeJ imn ti es-
rto ment in the city, an I throtighmtt (lie
diy'ftbtrge number Of p'u rrjwded
Jliq pi 01.1(16 Hons?, nn 1 Mood ufiJer
r ' V-- I
ling to Bustain the course of tho lega!
nJus?f if necessary. lint no further dis-- !
Seduction ofthe Tariff.
- features in
the report of Mr. Guthrie is his recommen
dation of a'reduetioii of Ihé.tariff du'tieí7
and Ji is suggestions as 'to the best modo
of mákitig the reduction. loV thfc'pur-pos-
of 'enabliiiir'our readers to compre- -
liend more readily tho bearing, of tlnso
recommendations, we reproduce the
paragraphs from his í tqiprtf Wash-
ington Union- -
.,, ,
,
'The taolo II, accompanying this
exhi ú ts the f' i'reign articles i m pbrtefl
free of duty, and their value, for the six
years from IS tH to '1853 inclusive, and.
also the foreign articles imported paying
duty, with, their value and rate ,ot duty,
for the same time. '
'The tablu I, 'accompanying this re-
port, exhibits a si'paratu list of the foreign
articles ivhich it is hereby propoied shall
be added to the tree li'-- t for the purpose
of reducing the .revenue.. The revenue
collected from, the urticlea in tabic 1, for
the' last year, is about. $?,i'uu,ooo; in
which unioiint, it may be computed, the
revenue will be reduced by the adoption
of tjj6'prpj;osed additional free list. '.
"This will leavo the revenue larger
than .a' proper and economical adminis-tratim- i
oftho goveriiiiient will require;
and for the purpose of further reduction,
it is now ptuposed to arrange s
paying duty in two classes the oneclass
contained in the table 1Í, accompanying'
this report, to pay .what may be consider
ed the high duty ot 100 per cent., ami
the other ,L'lasS to pay the moderate duty
of 23 per cent., and to include all impor-
ted articles not iu tho free list, nor the
table K of high- duties. This equaliza-
tion will reduce the revenue, about
This still leaves the revenue,
computed upon tho imports of 1S53 at
about 15,000,000 .from customs; below
which point it is not proposed to reduce
the duties until tlio public debt is paid.
The chango now proposed in. the rate of
duty is designed to take effect from and
after tho 1st January, 1855. '."
'The effect of. making the duties 25 per
cent., on all artilles imported, not inclu-
ded in tho free an I higher lists, will be
to give givately less trouble in the n
of the reven le, and to raise the
duties on some articles, and reduce tlmn
on others. ..When the duties are raised,
lhe change may act. iu restraint of impor-
tations, and wlieii reduced, Tn their favor;
and t.he one result, 'to1 Some extent, will
counteract tho other, The proposed roí
duction, ha it been applied during the
last year, would. leave au ubundant ivye-un- o
for all the reasonable wants of tho
government in time of.') a'1 , and allow
tho proper, addition, .to the army and navy
to meet the exigencies of an augmenting
population ith'd an increasing eonuiieree,
and leave the receipts tiom the ale ot pu
blic lands to be applied to the purchase of
the public debt, to which tlieju' proceeds
life pledged oy law.. - ...
it is not proposed to filter into any
extended argument to prove that the nr
tides in table I should.,bc added to the:
five list, tidr to prove the propriety ofthe
proposed reduction id duties to the uni-
form standard of ü5 percent. When re
veilne is not needed, articles of generi':
use forinanufnctnii.ig'und olhei. purpo-
ses, not the growth or pioluction of the
United States, or but partially ho, should
uot be taxed; and not higher taxes should
be levied un another inipoitations than
may-- , bo, necessary for the .economical'
wants of. tliyi- government, thus leaving;
commerce as free and un c tictol as pos-- :
silite. "Let the tantl bo, reduced' lis Con- -'
gross, in. .view ofthe present .wants of the
government, shall deem befit, the .:
pioduction. industry, and
eliterprise.of the nation will btill neceaba-- ;
rily add to and conse-
quently to the revenue, what shall be
needed for increased expenses."
DC7" Man is hut alittlo thing in the
midst of the 'objects of nature, yet, bv the
moral radiating I'r in his countenance, ho
may abolish all considerations of mag-
nitude, and, iu his .maimers, equal to the
majesty oj' the world. A1- - W. Emerson .
Q3 Poetry reveas to us the loveli-"nes- s
of nature, brings back the freshness
of youthful feeling, revives the relish of
simple; pleasure, keeps ;iinqnenched tho
'enthusiasm which Warmed thcspriiigtiine
of-ou- being, . relineSi youthful love,
strenghteiis ourinferestin human nature,
by vived delineations of itn tenderestand
softest feelings, and, through the brglit-nes- s
of its 'prophetic visions, helps faith
t; .lay hold oil the futuro
'
'.
JXJ. The' only kind of sublimity which
a printer or a sculptor should aim nt, is
to express by certain proportions and
of linibs and features, that strength
nnl dignity of mind, and vigor and acti-
vity, of body, which enables ibeif to e
and execute great actions. Burke,
nal salute of thirty onqgmis; and in thepof the Athmtic- - It is, in brief, a superior
evcniii'' a in 'vate ball eauie'oir M H.Y NKWSI'AI'KIt. 'The Alusi- - ftone entered. was it an unjel l
dress was of spotless white, and she mov
ed Willi a noiseless step, Sho went to
the bed where the sleeping child lay. and
covered it with soft warm ulaiikets'iVn
a lingo loaf wat upon the table, and fresh
milk for the sick babe.' Then she passed f
,t,. lli.T ,,f Mr O. I, IIon.v. nJi
Quito n bnlliaiii.'ailair the1 musío- was1
iood, tho ladies beautiful, and 'all went
nicri'y as' a marriage, 'bel!." .Wo looked
iri upon tim gfiy assemblage for a short
tiinc;: lut nmlertm:d the ploasnro seek- -
jiHnptny kept tip tho un
m n late hHrV- - ftwjMnHdedlythó ball
Bfl HIB.M1H90IM
We arc sorry to seo tho ) ttblic obscr- -
vanee of the birth day of the illnnrioiu
gently before the .mother, and throwing
the unfinished slipper from hor hand, pla-
ced there a purse of gold, and said, in
a voice like music, "Lless thy God, who
is the God of tho fatherless ;ahd fhewid- -
ow" and sho was gone; only, ns sho
tlvml
TO THE riltLlt'. .
THE Pahlie will pless take notice tlist I haveMr.' ltiulolph Loeb my Agent duiing
went out, I heart! her fay'. Abetter tlinh
diamonds, better t!a n l tíimórifls !" "What
could bIio moan í I looked at tho mo-
ther, With clasped hands and stream-
ing eyes hii hloesed her God, xh had
gent an angid to comfort her, ; So I went
away ton ; and 1 wnt to a bright room,
flhere there was mnsic .aud.dauciug, an J
sweet flowers; nnd I saw young. rtl'ly
laces, and henutifiil women, richly (Ires-Bu-
and siiarklinp with jewels ; luit mine
that 1 knew, until oiio passed mo whose
dress of simple white,, with only ft ma
bin! on her bosom, and whoso voice was
like the sweet sound ot'a silver liite'. No
spangled slipper glittered upon her.foot ;
but she moved us ono that tnadelh upon
the air, and tho divine beauty of holiness
had-s- glorified her titee, t hut 1 felt, as I
gazed npoii her, that she was indeed an
'Ii;:'t" "ingt-lbfOo-
auunticítdc quo trescientos hombres do tropas do
Durangn catahat' (obre su Inarcha para l'l Pa-
so y su llegada so wpcrftba en dos o tres dim,- - '
ParHJo.agrimtnw del Copüan Pife.
lil partido egrimonsor del Capitán Pope, es-
tribó en Doña Ana a, las últimas datas calidas
déa'quel lugar no esperaban el podor salir antes
del dia quince dol corriente. Ksttl detención
fuá enuiuda. do dos o tres accidento inevitable,
lín el primor lugar; la única toodülíta del pir-tid- o
fué d.'scumpuesto '.de manera, de sor
y .que ora íucosurifl enviar' den-
tro do uno de los distritos do las minan on .Mé,
jico, una distancia do cerca de cintro, cíenlas
uiilias, para procurar un instrumento nuevo.
Fn segundo ItignrJ halda alguna dilictilt.nl en
obtener la transportación necesaria para la ex-
pedición: pero se esperaba qne-tod-ns
serpm pronta para je el pMidvd piidiein,
'
6tts operaciones, a'me.üudoa de! mes.
,
f.7 i7;Yiy)(.V. !js llive.y.ih'.ns Ij-- , Sit Slum
yí'i'ttil.- ' """" '
'
''
" Kl KovVfer,,15 oMfnfo-Tl'..Hv- r MrTotltirmi el
Fuerte Defiance en il psis do Navajo, y yl
señar Head capellán cu Alijurn"itVrue
arribaion a Santa l'é el jueves en la noche ti
23 del corriente, .1.1 señor Show da cuenta de
la dilicbltitd cufie los Nttvajocs3 v Moqnis, pero
que seria arreglada sin derramar mas sangro;
y quo esto J'n j causado p oí agMclun mutual, en
ambas patf.t, . . y , i
capaz ni mariscal a arrestar ni ncncajit y r
ducirle into esta cérto para quo sen procesad i
conforme a la ley, Ketoy, tenor, do ningún
moda, indiferente las circunstancial delics
dnsy peculiares, por las cuntes "hOMttrO, el ci-
vil militar, cstamni eiretmdndo en estí
asunto. ' Cala departiiinento del gubieino e
este Territorio, tengo eiHilianza, ejeculqt á.,su
deberes ouiee si a requerido por las Jiyvw.p fnij
instiiieeiiii.i's líbales, como quiera que .ctiii )i'
resultiuh s. Ill 'mariscal euporatá a Y- Kastn
que V. me responda eua Cf niuliiciioioiii (uieiii
recibir tul respuesta un pmi.tu couto tea pus
si'jle y ooi.v.'tiíciite.,.;
"i ,, ,:j
,
" l'','ii sciiiiiiiicntos de olla ,í
' ' ' ' eoniiilrra-iion- tci'go'il '
'' honor de ser, muvsiia-e-- ' 'U
: " rnmintcsuobcdiiníi' sir- - i
', ; '" yi'l'ir.l .
..,....-;,.:.,.,:.- ;: K..BFN FldCT, ,
11 Jo'í socísdii de la porto suprema j
' de N'.i"VoMi''jlco, y jiu-- del tercet
" !' "
':" d.str'c-.o.-
"Ciir.corrlmns' en 'a' teprescntnción de nrriba'
del jueí lieíiéfiiet 'itie'cstíiiiios iiieap::eos dú in
rcslur uliiciisailiillíircl.i sin nimliu militar. : ;I
;" (.'All.iiSK.j;iM,KY, ,.,
, , " Matwé (.' es K. í'i.ii.'w,
,','. ,''' ji'AyjúNFX; ;', . .'
i A!in:ril Mmor. '"'
'
.f.V 'Mvijr-- j'tf'i 'SmrdliliL' t
'
' "Conviel geiiíral
i '.Nucvii.Mé.icn,.NuvKlmbi"c'li!e::ltáJ
'Scf(r-RL- a ralla, de Y. un citn ínl a. n
presentando. bi itiOtipacidin) di) iiiurisen! do (jv?
cut nt un pri n io u ti trnitiHin d'i) uli-t-
la J.'etil'i!, y'piiliíl do ui.xÜlir líiiii'.i r i'ia
ni noueado, c iilioia iidilin te t'i ti .
.Siento mocho que mi: hallo (.IiÜj.ih!o i un r 'I
auxilio, militar quo V.'tuu lia pididn, ur .vnriiii
tnoucs imbuí Vgitfj'-r-..',,-.,- .
"1. c. Lis rdiicietiej tu o .ddicn jis'.uc 1i
ra oxisten rtitre !;:sd'is líeriibliriis: v'1 ' ,' '"
"I l'l hecho Ipt! lu íepuMica' d',' Sléie
ba ejercido jurisdlcnicn wbn) dicho, territot.o
jjor eeteti do dos fiñus.i . j i .r ;,;; f
''Kn rocur.'ur de eiiiiitdir eon in ronoisbiiiu
f.,, ,Mnt..,.l . nr.,..,! VainMini, in'. u., pul MUjunta traidora, porquo cscnMincp ) merocs nin- -
gun otro nombre, ua)j ttei manf ;wm nocno,
y en ta casa do uno Hostil a mieg J institucio-
nes, nos recuerda la primera yl ju losarc'ii-traidore- s
de Konia, en la casa uy Jaron l.cca,
en la cual tramaron la dostrucoSJle; su patria
V do su capital: y creemos quo ah i iiócro, solo
lo faltó el valor y fuerzas eces.ijjis para, ha-
ber loguido las b'uellas do su prcjocc'sur Iíani.i-- ,
no. listos hechos, los hemos obtenido da uno
que se halló pícente a la junta, y créemuj quo
ion exactos. ... , . (,.',
Poro ol fio do todo ello no paro i y.. La tai
do del Juevos poco después de aj prorroga
final do la Asamblo Lcjiilativa, una
do odtos desorganiíndorta visitaron
el Secretario del Territorio y. pi iieron la. lla-
ve do la cámara, asertando quo habían prorro-
gado, hasta las nuevo .de esa noche y que ta IW
liaban prontos para louuirss.. II!
rehusó do roconoecilos como, Uiicuibros mas
tiempo y les negó la llave: jHlro cslo, seis de
entre elfo fueron para Tulauíti y procuraron
alirir hvrnortn,' pero. coino.no jadiji'ou entrar se
tuorou paoilioamouto.- Debo unA entro dips
ademas dol antiguo primar V.cp ale, so rcu- -
nioron entonces en. la .caan'' i," ' ci la ,.quo
tuMewn.una sesión de romtt, so proi-ru-
carón sin trat:ir büizuu asuir.oíY. ,i twal-- el
negocio. . ' ;': "I
Consideramos los procederes lit hijoi pacsj
miembros do la cámara eo. p.i.
ra pararla lejisiaoion del país, como una me-
dida altamente .arbitraria, peto no culpamos
tatito los Alcjicanoscomo dos o tros Americanos
quo los sostenían en el cursfl que tomaron, y
quienes, sentimos decirlo, san reniioonto perso-
na responsables, Los Ániorieatios ft quiones
ludimos son el jueí llairil, el Mayo; Weight,-man-
L). V. Whiting, los cuides so nos ha infqr,
utado ounsultavtm y se ucon ojaban con l'ino y
Compañía; pero no orcemos quo ellos sanuioim-ro-
ninguna medida do- fuerza. Usos señores
fueron los caudillos del partido de l'ino duranto
la sesión; y ee nos ha dicho quo do de ellos se
ha htrou ul conciliábulo cala casado Chaves.
Nos alegramoa do one. tamos tío 1i niicuibr.00
Mejicanos, que al principio wmaron'parte con
los desorganizadores, rctrocc'dittou. sobro sus
pasos y volvieron n la cámara: cslo manifiesta
un espíritu noble; so convencieron del error, y
al hacerlo desenron hacerlo inuuilivsio. l,os
quo it hi lo liiciaroovfiieatocn bien do ,1a patria
luicntrns qiic.los otros hiíljruu una rq roviicion
utiuvrsul. ; ' i
NOTICIAS LOÜALKS.
DerasnACtoNES r.s kl WMatio pr. IUv.v Ax.t.
L'ntondeiiios de una cari privad de Pojií
Ana, que cu la noche del dia, cinco del cot ricu-le- ,
un hombro fue m.itudo cu Las Cruces do un
Ucchazu quo se suponía haber sidu lirado por
un indio; y duranto la misma noche, quince ínu-
las fueron rubiidus del corral del Kcllor V. Fle-
tcher que vive entro Doña Ana-- Las Cruces
pero sea cual el fuero, ol acto fué bocho pur los
indios, ti Ion mcjicaiHis que csinti constantemen-
te pasando n cuto lado del Rio Clrande para
evitar da ser ulistadus eu il servicio militar o
uo se sabo, '.. , ,
7.a mtiící de vn Mjcnno por tía AmcrU
cano: Los dulorltlada Mrjinmas refluían-do
lrws. . -
Katciidomoe que un mejicano fué rñ'ierto en
Kl Palo bajo las circuiiitaiieias siguientes: 111
.Señor Skiilman el contratista del ooíreo entre
Santa l'é V Sun Antonio do Tejas fué ti un l'ani
dango ou Vil Paso cero do Iros semanas hace v
dio su caballu aun .Mejicano para cuidarle, y
él le amarro ft In roja de nm ventana, fcl am
mal se soltó vso l'uc.v él,cti-itig- al hombre por
ti descuido del caballo. Kl caballo fue halla- -
do y devuelto por otro hombre, y el fi ir Skill- -
man se preparo para volver a esto lado del rio.
Al salir de la casa el señor Hki'ilinan.ol-hombr-
tpio él había castigado pidió su cuchillo cuando
el Sr. rjüillman te aeriivo en tierru ai levantars-
e, j fue para escaparse, el señor Skiilman 1c
tiro dos balasos de los cu'.ilei paso su corazón y
callo muerto.
. Hemos si.lo iuf.irdi.tilos' ;1':" -l- as
autoriiladea Mejicanas en K '' lu- -
tundo hombres para el ejérv
.
i ,
Indo ordenes para alistar I - ros
de tropa. Todo los quo pt .' o )a- -
sando a esto lado del vio te. i ..: f,'a
ru.on, ha surtido este la , ' I i
bradores n precios muí bíjci.
,7.(1 ilififuUtid con el S: .! , i u:
l.a yuirra en el Camimh o i, a,.
bada,
Será acordado que al pir. ' no
los vecinos du Doña Atoa ' i I,b- -
guna du .Sal en este Cund; :'l US
du su fuoion atacados por1 til-
ls-bres bajo el señor Me. tioHi i. la
Lagun i do sal uoino su prof.v b..t.-- - ::,)
quitandobi stiscirros, hw; s. is I
varón dentro el CutulaJod" ' '', ri. as.
llctnos entendido que la pn-- li;. i,i o r
tituida por el señor Mo. (jo! i. le 011
de sus ilnoños injuriailoj j ra isa
particular dequeja fué en a'.wriá
puedo sur estimad como ct
'El ilereehn de (), inspect): i ti i ieIO
del ferrocarril cuuredieta po' ' a i.' id- -
dos Luidos. " '
l'n cstraórdinario do la i
llegó en Kl l'aso pocos di o
despacho ni Consul Ameno,..: nr.
informándolo otto pormistoi! V' :c- -dida a los Kstiulos Cuidos j ,na lu." bn
libro, para un camino del i
co, sobro cualquier bulo ó 1 ti; i',
lüo do lülti por el terrítor; la !: lea
Mejicana: y la public.tciwi . na
sido hecho" debid.iineuts por ',
Fl l'aso, para facilitar la di h:
I. La, Feria en Do .a .i.
La Feria anual en üofti Ai, a, ol ia tiro
esto me según hemos sul j iut n.ia 'o i fué
atendida niui nunierosumer c, y ym js ni ;o-- g
eius comercialca fueron des a A' luos
ejercicios religiosos, una es "ubieion de i; í (10- -
gol artílíoinlos, uiius pocis 1 'amUngos , i" el
usiiatdlvortimiento looinl d muiré y . inrus
juegos costituyovon las ocii' looeius pti: .cipa- -
les do iuteres duranto la Fe. t. ,
.as Trona AmtntlMt v Ji iicu' '.'niíi- -
tidas en y cerca El Paso. j
I.na fi:erzns do los Fíttnli ' : .1 . .1 .V i''"!f'
una distancia mui corea de ei,
do las cuatro compañías enM-- l' e !J fc'iiici li
gar, las cuatro componías e le l'l o- -
re enfrento del vallo do la ;w: n:i-,i v '.,
cj.... 11 i.a . t .rtt:r..... ..nautas eu aainu innuu, b ,.t i, 'II- -
dental del lüo Orando, u a il i ".ta
arriba do la Mesilla, huciom1" en t ia i ez
compañinS. La fuerza de .Véjio ' o, lile. Jo
noventa hombros, en Kl !', . un tan i i'ei
en x Mesilla, y .cerca decie .t i iV.! ' W l'v e,
haciendó en todos corea de i.:. tos
Se Jico en l'oña Ana, no eii bien
my ulisence in liie tUtes.
'
i . JALUIi A.lllltUlr,
Ajeiit for
AbTtAlIAM & JtOFEN I'HALL. --
Fcbssry 10, 1851 v3 no37 :f.
ty Falso happiness renders men
stern and proud, and thnt happiness is
never t'Oiiiin:inirated. Trun hnppsness
renders. them kiinl and sensible, and that
happiness- is always shared. Monies-quiete- .
'
O3 Triumph is tho finest thing in
tito wordil-j-tli- ó long live ilie 'kitjh! tho
hats in the air at the point of tho bayo-
nets;. the compliments of the .master to
his warriors ; tho visits of retrenchment,
tlio'villinjrcsiind redoubts; the joy,' the
glory, tho tenderness, But tho fíninda-tio-
of all thnt is hmmm blood niid shreds
of hmnim flosh.'r- -. A rgentmi. .
GA CETA. SEMANARIA BE SAíITA FE.
'Indeyendicnto en todo neutral en nada."
V. W. II. DAVIS, Huiiactob."
Sanln Fé, 23 deFebrcri, Je 1S54.
la prorrega do la Lcjislaíura. Procederes
" ' ' '
..'' vei'günzoso.3.Lns desramaras Un la Asiiiiblert Lejislativa
del Territorio do .Muevo .Méjico cerraron su
anual el juevesdos del corriente 4 las seis
lib la tarde. Las miembros eimohiyeruii sus ta-
reas con apariencia de muy buioios sentimien-
tos, y el din sijuicnlo se fueron a sus ruspuctl-vo- s
lngur,s., í
: Ku algalio respectos, lairsion fuo untl do
las interesantes', y particularmente tai, cuando
consideramos que nuevo décimos do los miem-
bro nunen tubíeron. anteriormente, niifguna
pfauticn sobro los deherca de leüslacion; v quo
siendo pupilos ellos mismos, tcniau quo hacer
leves para otros. Kjeciilaron Iniichos trabajos,
v pasarori muchas leyes provechosas: y no pode-
mos menos qno expresar micsuu ulabainii'i de
las dos i.S niaras por la dignidad y orden obser-
vado en el desempeño dous deberos, y el deseo
generalmente manifestado de hacer aquello quo
era tuas c.'iiducivoal interés del Territorio.
Hay sin embargo algunas cosas, relacionadas
con la historia do la sesión quo sentimos pro-
fundamente, y que de buena gana pnsurinnioi
en silencio, si no fuora debido al pueblo del
Territorio y n lo domas do In L'nion, ol que los
hechos deban ssrlcs presentados. Llesde el prin-
cipio de In sesión o manifestó en la cámara
do líepreseiitantes nua disposición por un pe-
queño partido acaudillado nor Facundo l'ino,
(hombro que por si tiene poco intelecto é
inlluiiiieia, poio que sirvo (lo Testa-forre- o a
aquéllos que son conocidos pair contrarios a
nuestras instituei jnes) de dirijir te la
lejislacion, o de iiupeiiir el pasaje do cu.. iesquie.
ta leyes: y asi como la sesión se ncereaba a su
fin, esta facciosa disposición se hijo mas pa-
tento y mucho mas incómoda, hasta quo alcan-
zó a tal extremo que nhiuriiiuienle procuraron
interrumpir absolutamente In sesión do la cá-
mara, l.a tarde del 8l del ultimo, se introdu-
jo n la cámara una resolución de nmbas cáma-
ras autorizando la impresión do los diarios de
aquel cuerpo, y también los del Clmejn. fcjo le
hizo una fuerte oposición a la llesolucion por el
Sr. l'ino, pero apesar de oso, pasó a In si gumía
lectura por la mayoría do un voto, y hubiera
pasado ni tin si la cámara no se hubiera pror-
rogado en ese tiempo hasta lus nueve de la ma-
ñana siguiente. Ka noche la oposición tubo en
cóiiciftliMiuio y resolvió el curso que había do
Seguir para desechar lu liesoiucion. 1.1 .Martes
por la inannnl el tr. l'ino acompañado por D,
V. Whiting, ol primer líicribiente. y diea miem-
bros, es, menos uno un inimoro competente,
entraron en el locui do la eá niara a cosí; do
veinte minutos untos de la hora de la apertura:
El 5ir. l'ino tomó la silla, y alguno movió por
una prorroga hasta las i) do la tarde del Jueves,
solo tres horas" antes de la e inclusion ue In se-
sión, cuya moción fue pasada por una votación
de siete contra enturo, y se prorrogaron Cons-
iguientemente. Ktc noto fu hecho con Ja
do parar toibi Jejislneion hasta utins po-
cas horas antes de la prorroga final, "cuando co-
mo ellos sabían seria imposible de hacer ningu-
no cosu, l'eru ios malhechores, fueron por esta
ves, derrotados por su oripia acción, A la ho-
ra do las nueve, tiempo lijado la tarde anterior
para juntarse la cámara, so reunió un número
competente, el Presidente tumo la silla, y pro-
cedieron do una vo a su ocupaciones. 1,1
Ksuribiento fuu duularado vacan-
te, y otro, José UutierrcJ, (uc elejtdo en su lu-
gar; y bailándose asi i'uinple.tanieuw organiza-
dos empozaron a pasar leyes provechosa, que
k presencia de los dosorganUndoieí, halóla ilu-
tes Impedido, ti Alguacil do ordenes fue or-
denado que arrestan ol primor Escribiente, y
do trnerlu consigo con los Kciistros que tubicra
eu su posesión, ante la barandilla do la cámara,,
poro su escondió tan bien quo rio pudo ser ha-
llado., l'ua lies 'l'ic. ou it II autorizar la im-
presión de los diarios, paso s n una vm en con-
tra, V enviada iniiicdiutauniite al Consejo se bi-
no ley.
lista. lias medidas por parto do unos pocos
miembro para parar la tlejislacion, siendo sa-
bidas, produjeron mucha exaltación cu lu elu-
da.!, y por todo el día, ,un grande numero do
personas uo upaban la galerín do la cámara y
cstubieron bajo de los pulíales de l'.ilucio pron
tos inclinados u sostener si fuera necesario el
curso do la cámara legal, l'ero no sucedieron
.nías disturbios, y las coias se pasaron suave-
mente. Ku el curso del din, vario! do los initiu-hro- s
del 'Unmp Parliament," confesaron el
error do su conducta, volviendo a lu cámara y
tomando parto oa bu actuaciones: y lodos ellos
por lili volvieion escoplo los hrei. l'ino y Ar-
chuleta, los Casto y Catilii,i do la conspiración;
y aun el ultimo, una vez, entro ni. umbral de la
ciuiara, y el utfo lo estiro paral fuera. Kja
noche, Martes, hubo una junta en la casa de
Manuel Chavez, e cual es Un ciudadano Meji-
cano, y por consiguiente un e&tmngcro, en la
que so devisaron medios y modos por los ciialcs
pudieran todavía impedir las notuaciones do la
cámara de Representantes. Se rrsulvio de con-
tar sus fuerzas la Humana signientu, y que si se
htillahan bastante fuertes, irian a la cámara y
procurarían deshacer todo lo que hubieran bo-
cho en su nusciioia: pero como no hicieron nin
gún ntentodo de esta clase, consideramos como
admitido que les faltó gente. Para hacer lu
conducta trniccion nins rematada," hasta toma-
ron cu consideración i fuera propio do levantar
un tumulto, y de hecb.ir por fuorza los miem-
bros fuera de la Cámaro: pero en abono de
los que reunidos, esta proposición
'From the San Franritco Herald. '
A Strango Eaco in the Heart of California.
.
INTEBkSTINQ .NARRATIVE,
Through tho very centre of the Grout Bashl
runs the Uio Colorado C!i!(iiit(i or Little Hod
IVpr. H tnkfH its rise in the mnuntnitis that
ekiittho light hand of tho Kio lirando, flows
fclmost dun west, unci empties in tho Colorado ut
n point un llio b'imi' parallel of l.iliiuiio with
Walker's Puss. About 100 miles north of lili,
end running almost fn with it, is the riv-
er of San Jutin. Kach of these streams i
l id miles long. Hi twai-- ihi-- tpfiiclieü nn
imiiKiiso tnhlfl land, briikon Occasionally by fcj
erras f no great length, which shoot up above
th general - Aliout half way between
tho tw river, nnd midway in the wilderness
between tho Colorado nnd l!io Grande, is the
Country of ih Moquis, From the midst of the
plain rises abruptly nil all sides a Untie of con
lideruble elevation, the top of which is lis Ral
ns if some groat power had sliced oil' i 1m sum-
mit Away up here tho Mequis have built (heir
largo villages, where thoy rest ut night perfect-l-
aveilri! from th'i atlueks of the liereo tribes
who live to the' north and east of them." The.
lides of this table niuuninin are nlmo.it perpeii'
dicular clill's, and the top can only be reached by
II sleep flight of steps cut in the solid rook, A
found its liasu is a plain of unible land which
tin Moguls ctiltivatcwith groat nsiduity. Here
they raise nil kinds of grain, melons, and ,
ú ble, 'lhey hare also n number uf orchards
fl (.it with many kinds of fruit trees. The poa-
ches they raised Copt. Walker 'lays, nro parti-
cularly line. They have largo flocks of sheep
find goats, but very few bcasts'nf burden or en-
tile. 'Ih-- y nre a hartóles, iuuílVnsive people-k- ind
and hospitable to strangers, and make ve-
ry little resistance when nttacked. The wirlike
rtnvajua, who dwell in the mountain to the
north-eas- t of them, are in tho habit of sweep-
ing donn upon them every two or tine years,
nnd driving of their stock. At such linns they
gather up all that is moveable from their farms,
nnd II v lor refuse to their mountain stronghold.
Here ihir enemies daro not follow them. Whin
n stranger approaches, they appear on the top
of the rocks and bouses, watching Ins move-
ments, due of their villages, at which Captain
Walker stated for soveral days, is live or sis
hundred yards loiig. The houses n re .ronera ly
liililt Olt'tone nnd niortar ?omc of adobe, 'flu V
ñro Vary snug nod comfoitalile, und manv of
thoai are two thrco stories mgn. mil minim-Unti- l
nro considerably advanced in si.nvj of the
lirts,' and mannl'aoturo excellent woolen cloth-ing- ,
bl uilcets, basket work anil pottery. L'niike
most of tho Indian tribes of this country the
Women work withindoors, the men peifuiming
nil tho farm ml out door In'ior. As a tnce,
they nre llgf.t r in color than the Digger India-mis- ,
in California, Indeed, tho women aro
f.,ir, in of toing not so
muclt'cxiiosi'd to the sun. Am. tig them, Capt.
Walker saw tine' white, with white
hail' nild yellow (Vcs.-l- lo snw two otilen ill
the suui'knl itt' tho Zuii viihgoi, ' nearer
tho Kin Grande. 'Tim aro no don n Albinos,
mid probably gave rise to the, rumor tint has
prevaiiou oj tno cxisieucu iu wimu muouis m
the Basin. '
The Moquis have probably assisted nature
jn levelling llio top or tin mountain as a sue
Tor their villages. They have cut down the
rocks in' many places, and have excavated out
of tho, solid rock a number of largo rooms, ft
manufacturing woolen cloth! Their only aims
nre bows and arrows, rilthoiurh tlviv never war
with any other tribu. The Nav.joi láurv nil'
thoir stoeRs wiinout oppoifoii. bin iintiKoai-inos- t
anv oilier tribe of Indians ón tho' ctuiti-pen-
they nro scfupulously li.mest. Captain
Vniker s'avs tho moss mtntctive nnd valuable
nrtieles may bo left cxjniscil, and they wilt not
touch tli'iu.
,' Majiv of the women ai't bountiful, with forms
if faultless symmetry. They' aro very neat a ad
clean, and dress in i(uileu picturesque e
of their own manufacture. Thoy w ar n dark
fobs with a red border, graCeloliy ilrappetlso
i tu leave the right linn mil shoulder bare.
'Jhey have beautiful hair, which they arrunce
With groat care. J ho comltliou ot tan témale
may bo known by tho in muer of dresting tho
hai'r. Tho virgin's part their h iir'iii tho mid-jiil-
behind, and twist each pared mound n
lioni or e'nrht ioch.-- in diameter. This is
'llioe'ly innutlH mid "ill I, nnd f i.- rmd to each
(ido uf die head, sOiiietliínl':ke a ros- tic. Tho
elfeut la vcrv striking. ' Tho married women
wear their hair tw sted into ft club behind. The
iluouis fa:m in the plain hy day and retireí
.V
.. ii i t .i.. Ti. ;,.w;.i o.n,..Ill lll.'ir VlllllgCB Hi lll0Ul. J"' , iuiiw Hi'
lands by means of tho small stieama running
unt ot tho sites of tho tiiountum. eoniotiino
wbon it fails to snow on tha inonntaius m win-
ter, their crops uro liad, fur this reason they
alwnvs keep two or three years provisions laid
np, ior. fear of fumino. 'Altogether, they nro
most extraordinary people, far in advance of
any other uhnriginoa yet dioovered on this con-
tinent, Thoy havo never had Intercourse wiih
tho: whites, and of course their civilization'
themselves. M'hnt a held is hero
for tho adventurous traveler? We have rarely
'Jistend tu liny thing more interesting tlninCnpv.
pluin uaalicctcii story of his travels
in tho Ureat Basin. .. . .r. ,,
, O Some years ago, a witness was
examined helbro a, judge, in a ease ot
'lauder, who require him to repeat the
preciso words. , Tho witness hesitated
until he riveted the attention of tlie whole
'qihirt upon him ; then turning to the judge
' he begun:':' "May it idease your honor,
you lio and steal, ami get your leitvin-l- y
stealing !" The face of tlio ju;lgu red-
dened, and ho immediately exclaimed,
'Turn to tho jury sir!"
' Ofra res la ct'.eiticii rtc la Mesilla.
Kn i'F ítn'S do jiiii'i (lo 1X53 fue ptiblioailiV rn
hi llacet i1dc $.inm l''ó pna reriede articulo! so-
bre la cuestión del liiwlcm. Fueron publicados
sulisocneiitcmenté un la forma de un encuader-
nado y circulad "i en cito Territorio, y también
oh lós Katiído. l'ui'los. "t.as sigtiieiitca fl.iih'ib-ne- s
l'ucroii iiDuncindas y sostcuiiUis por lft
de cisos yatiiljudic ido, argumento,
yevidoncia
1. 3 (uo la acción de 1a coniijion U linderos
no era eoiielusiv ui obligatoria .obre los.l'.a- -
Uos l nulos,
Cue Ja linea del 'Sr. Tiartlctt ora' unq l
H0 nula, no ifeJtiando. los derechos, de jos
listados t'nidus va evistienjo bajo el tratado do
Cuudalii'pc Hidalgo. '
.
' '
.
ü.c-Xó- ni ni íicúipo ni ante! del tiempo dol
csfalÜeciiuifiito de la lítiijii por el.fjr. Uartlílt,
id valle do la M'jiiliji ijo otiuba ni halda s,Mo
nuiic'i en a poiosiun, ni tajo (l jurisdicción, del
Hitado de Chihuahua, pero eíiába ín realidad
en la posesión y ba jo la jurisdicción del Terri-
torio Méjico. '
4. (liie't'l Presidente do los Filudos Unidos
y el CoiigYcso. había' repudiado, u. efecto, la
'dicha linca del Sr. IJ irtlctt. ." '
ó. tj1" I1' proclamación del tiubcrnador
Line de marzo Id do ISá'J el a una propia aser-
ción del titulo de los listados Unidos al territo-
rio en disputa, y una oxteneion lejitimii de la
jurisdicción del Territorio do Nuevo Méjico so-
bre aquel territorio disputado.
Sí ha habido ulgunos "Hiehmondei ta el "
para impugntir.y destruir cualesquiera de
esas poiieiones, él no h.V tooadn n nuestro esoti-d-
con cualquiera extremidad de su lanza. Des-
do nquo! tiempo nb.'iiiios impoilanti9 erintos
adicionales han sucedido do lus cuales el gobier-
no y el pueblo do la l n;on doben sor informado!
y es uicjtro intento ahora ii poner uquc!)a in-
formación ndolxnte do ellos.
Kl Condado do. Doña Ana os' situado cri el
lado del oriente del rio tirando fronterizo ni
vallo de la Mesilla, y Las Cruces, la cabezeru del
Condado do Doña Ana, son distantes core.1 de
tres millas del pueblo de lu Mesilla. Fl Fuerte
Filiuore es situado corea do sois millas ahajo de
Las Cruces. ' Fh este punto del Fuerte Filluiore
hay apostado hora cuatro ó cinco compañías
dé las tropa. de los Fs'ado Unidos buio del
mando del mayor F. Hack us. Fue necesario
quo el llon k'trby Henediet, juez de distrietodo
los listados Unidos por el tercer distrieto judi-
cial, pn ol término de nobicuibro do 85Í5 de In
corte de Doíia.Ann,meontroro a la cuestión do
la jurisdicción sobre el vallo do la Mesilla, Kn
'sin instrucciones ni Uratt Jurado, y en una
chira y compendiosa, decidió quo él tío
tuvo otros instrucciones psrn gobernar sus líe-
los quo las de la t'onstitucion, Jlos tratados, y
las levos de los Kstiulos Unidos, v de esto Ter-
ritorio, y qu.i por el trillado de tluadalllpo
por las level dol Congreso do loi lista-
do? Unidos, y por la proclamación del Ciobcr-nado- t
Laño ; marzo l.t do ISj:), o! vallo do la
Mesilla era la propiedad legitima de los listados
Unidos v ui'.n porción del Condado do Doña
Ana, soliro la cual el proceso de su córto so ex-
tendió, y quo era el deber do los oficiales do su
cóite, cuando tuvieron un proceso contra oua- -
lesquisr ciiiuinalci residiendo en ul valle do lu
Monjía do :r.allí en paz y arrestarlos sobro tal ro
Oi.so y traerles unto ol pura quo sean procesados
según la ley.' Hijo esas instrucciones del juez,
una legal querello, fue hallada contra Pedro Jo-
sé liaiela por él asesinato de Cuentas Azules,
el gofo Indio, y un auto de captura fuo espedi-
do para su aprehensión. Los hechos que
sucedieron to explicarán por la
siguieutn correspondencia : "
' El' juts Hennliet al Mayor llaelnk;
"Un Cruces, Condado do Dona Ana,
1 ' "' Torritoriodc Nueto.MéjieO, Novíem- -
''; bro ;! ilu K)'i:
!.C1 eJs; or Baclaí, mandante dol Fiiurtc
Fíílmerc: , t
'Señor: Durante el término do la córle quo
estoi ahora teniendo pura este Cumiado, ol tiran
Jurada ha proferido una querella contri Pedro
José riarela par el asednato dclgefe indio Cticn
tas Azules. Uareli resido en el pueblo do la
Mclllu dentro del territorio en disputa culto
naestni llopnbliea v la da Méjico. Ayer Mr.
liuiulevj'el mariscal do.lus Kstados Uniiloj, llo-
vó alguuos hombros y un proceso regular espe-
dido déla córto sobre la cual yopreiido, y pro-
cedió a lu Mesilla pura iirristar ni acusado.
Una pcrtnnvvl alcalde interino, admitió," B-
egun so me informo, a Sis líumlev, quo líatela
estará en el. piicblo, poro recusó do entrojarle,
o demostrar el lúgtiT cu que fuo escondido, )l
te lliiuniió que mo han diulu, es, qup los ha'u.
títulos dol lugar han determinadu quo él, no se-
rá urrettnd, y so liau .preparado pura oponer
con fuerza cualquier acometimiento n Btrestat-le- ,
si el Miai'iíciil de ioi Estado Unidos no fue.
ro sostenido for nuxilin sulíciontC para oxeen-tarlal-
lista muñanti el Mariscal v Alalia.
cil mayor pidieron' a los inabitnutei qúo e.'stan
vivietidoaqui para Ir con ellos y ayudarles en
la ejecución del proceso cn.csto Cuso. Fitos
oficíales me hacen segurar (y estol satisfecho
Jul esmero do ti) representación) que a, menos
quo un fuerza militar lea ntiadída al ó
do ellos, un número sulioiento del Buehl
no se juntará a Im oficiales para dcotiiur re-
sultados provechosos, Uajo estas eitcttnstin-eia- ,
y en el medio do esta condición He cosas,
lo lie creído mejor potior estos hpolios delante
do V. Como un ohe!il judicial mis iustruccio- -
nra mifiitioi loill iti wnl. .mini,. .... l.. 11w o
..miinw ni nía lla
no tui;vi inMi-u',- o ir e csiocaso parti-
cular no es do iiingunn utilidad, a menos que el
auxilio militar bou dado. Siendo esto e
el ht'uhoj na tongo ot.ro recurso en el de-
sempeño de mi deberes quo el de pedir a V. tal
auxilii. miHtat qué será itifiidentc tiara' hacer
, ... ... T
sen asegura lo qua, csíoj gooornido i.il.um'nt
lior lo que considero mi debet o mi gobierno, y
no por una dispoiiciau 'de recusar mi apoyo ea
rjeouiar una uui:uii.sirnn,ou, juáia uo i.is .i oye-d-
01 listados l uidos. Pero tengo miedo" J
aprolit'iicii'iti quo si una fuerza militar sea oui.
picuda por el designio iiienciiii.'i.!oj habiá'iiiiiy'
liniloi y grav'ejiestill'.ldo", HFcaso, ill Oiitil V
se icliere, del asocino do Cuentas
.Uule, es un
de lu e rduititsM'Üai ravutiti-f- j uto qtle h i
ixeitado liii Ui'is i lit una a sitnpntiis, y (lento luí
incapacidad, ciiiírj el comaiidnn'.e dci-i- pues,-lo- ,
do auxiliaren so iprelieitnon do él sin nn
vlolnoion du iiii'di'bor n lili giibicrnd.' ' ' '
"'Soi, señor muy fespetnnamenU, )
'
,. , ''üiiobcdiilile ul V der, : , i
: "E. d uuL'sr,
" .Íj;or de o. Infantería nun.ijna'o."
l.a p'uosioit V jiifisiliccioti de la Kor ubüea tU
Méjico sobro el vtiHo Se la Mesilhl por corea du
dos años, sobre los cuales habla' ci miyurJ'ni-kos- ,
son la pjaesion y jurisdicción de eu r
cobro d puis V dotecbos do los Litados
láilduS, y quo hii'loi Ltadut UniJoi ni iti.tór.
tos ion ob!i;ad"' do' rioonoccr ni de rcpitarlif.
Kl valle do la Mesilla, a la fiidiii del trntndu,
era uta parto! de Nuevo Méjico, en lu posesión,
y bajo su jurisdiociou,j fuu coiuprndo, y pag'n-d- o
por los Ustados Unidus como cía paite dd
mismo, l'nci nhurii i c puedo mostrar, qm
los Hítalos Unidos volvieron a dar este territo-
rio disputado, nyun la ley, o- reconoeioion It
entrega ilegal y nula del s'r. I!ail!tt dil diiho
territorio, qui ie amos ser citados al ticiupe,
lugar y cirounstancias bajo los cuales fue hecho.
Si esto nolle do la Mesilla eiiaba logiilmuiie ni
la posesión de la Hepubl'.ca do Méjico, conten
demos quo l.a justicia y cortesía de l.n
requieren. quu los nsecinos quienes ii fugiin de
Muevu
.Méjico a hiMcstlI t deben sor entrega-
dos, Un consideración da osla cuq.diou dicj el
Canci'lir Kent: "lo ha íidolioch algunas vo-
ces, una cuestión, a cuanto está obligadu un
gobierno pot la ley do naciones, y sin trillado,
de entregar, sobre la demanda, l'us fiigetiros d
la justicia, quienes, habiendo Cuuicli'j.i crimi-
nes en un pais se fugau a otro por protección.
So declara por nlgunm de bu mus cuiinenlr
juristas, que cada listado so h illa obligado de
recusar im asiiio a criminales, y soDro duriirla
y una cxaininucion del oaio. do entregar el fu-
gitivo al Filado cstrangero en e cual iuc coim.
tido el ('rimen. Ill lyiiguuge do Tstai antori.ln.
des es claro y explícito, y lu ley y costumbre
de luí naciones, como declarado por ello, so
fundad en luí mas claros principios do la justi-
cia.''. (I,0 Kent, pagina !i.) Fsli itipunto,
r.o ufiriiiiiiiius positivaiiieiitu que tal es la ley de
bis naciones, porque, h ii muchas altaí autori-
dades que mantienen ni contrario, poro asever.-mo- l
que ciinndu lo un territo-
rio ontre doi gobifrnm cualquiera do los dos go-
biernos tiene el derochode ir cu pajal dicho terri-tori-
para demandarsus fugctivoi de la justiuía;
mantonemos que, en el caso adelante de nosotros,
si In resistencia" porfuerzu tea opuesto a este
paciüco de los derechos justoi doloi Fttnd
Unidos, y tal resultaría cu pnaguei-ru- ,
entonces ol Congreso podra justamente
quo existió la guorru por os malm h.
olios do Méjico. No estamos en favor de ,'uer-t-
no no gustan las guerins menos que sen
dorídia y justa la cima; pero ti, ha do resultar
la guerra por raion da uu enercicio paciliea d
bu derechos do los listad n Uitidui, decimos,
déjalo venir, y lo mas pronto quo loa posible serj
Mejor si el geinruj Jackson había tenido el man-d-
did Fuerte Filluiorocn el dia 23. do noviem
bro do líó, pne la decir alguna pors.ma,' pie
él hubiera bocho bajo las circunstancia, y qu
el pais le hubiera sostenido en hacer? hado
ser levantado en l'l vista de una córto do disti
da luí Hitados Uniilos, ubre el país amsriee-n-
o territorio disputado, un vaiitu.irio o asilo
por lodo los tiscciimi y robadurcs. de Nuevo
Méjico? y han do ser p'rulojidos en su asilo por
el comandante militar do esto Tcijitorio o no'
Dejadnos recibir una nj'pucsta n este de V. El
jndicíario y el pueolo de este territorio quieren
sabor lo quo pulen esperar y en que puodcu
depender... Mi el comandante do un puesto
cuatro couiiiiias do tropas puede
su asiento en la silla de lu jiiece, anular
las decisionos dcHcórte, y deiaprecinr bu prü
cotos y mmdaioi do lu lui'simibajula lev, dejiu
nosiitborlo. Si lu autoridad jiidieinl-'d- c'rto
Territorio Ira ils.iet- dejudii cu esta condición
débil en la cjoeiieioi do, un proceso por la
iFi'his friiuiimlei publico, deja el piii
saberlo,
.tíi el derichi) y citenoion de
Ciistlen lojiitjo los trntn lni y leyes di
los listados 1'n'jdu, como 'determinado pur bu
wasnitn u:r'd.d;jndici:il tj este Tcrtitv
tip, hall do so,' .rjleruritiritlos por íi cotuaii .'un-
to do lin'pii'-sti- i (iontin'rt'iidó Siiftiudiio euatrii
compaíliiis de tropa., y do ieiw!c,sprecadoi y
desatendidos por ét en cjiiih'Squiír tiempo que
él creo que Vi" debcr.á su gobierno lo requio-fc'-
tal enlucía ha Je rceeüir l. nprníiacinu
del comandante, militar d .' est-- (t 'paitamonth
militar, es justo que1'! jlijiciarili ílo eifo Ter-
ritorio a lu impuesto jii estui eusrn, pura que
no fu r , agnúiOo .eon I
'
innijant.a iiiiagiimri
deauturid.ij."
-
...
, m Tioí," '
O" Soma íJea of the liberal support Conijr ..' CsC distlca de Brúcelas
'
i Pasis, ootubro de 1653.
I
sion do su vasto programa. Las secciones tro-
b"j,ban lo8ll la' nuTe h?sU la' J, d?'
duos iioi reuninmoi en lesion general desde las
From thi Datroil Frti Priu.)
A ffut for Hegroitealen.
It is known that the nothcrn abolitio- De t'- j Bi ise'.as, don Jo he pasudo geis. Pero la conversación estadística
i! i', -- ta ables eomo bien invertí- - cu continuaba mas activa y animada en los.ban-u- r'
' fimr. mis comunicaciones, in- - quetos y en las tertulias, donde se estrechabanino eBiimutou vaiuo ui mo puunc muuB id
.
. . i i i
1U
Iur4 T'ihttlo less 10,000,000, the
elegir impresor pública y obtavo la mayor!
Mr. Robert Armstrong, actual Editor de U Unioa
de Washington.
Mr. Walrridge, demócrata de Kueua York,'
presento una memoria de los comerciantes de
Nueva York, pidiendo mayores facilidades da
comunicación por correo eon los pueblos hispa-
noamericanos. El asunto te sometió a la Co-
misión de Comercio. Se presento la Memoria
del Secretario de Hacienda y pasó a la Comisión
de vius y recursos. So propuso que- - se manda-
sen imprimir 15,Í00 ejemplares, prévio el in-
forme de lo Comisión de imprenta.
Se presentaron varias peticiones y se anuncia-
ron otros proyectos de interés secundario,
por último a la clecoion de Capellán
para la Cámara, Resultó eiejido ol Kov. Mr.
Wm. II. Williamson, de la Iglesia Metodista
del Sur. La Reverenda Antoinette Broun ob-
tuvo un voto con que la favoreoio Mr. Welsh,
provocando; risas generales. Con esto termino
extended to the schools in Wisconsin,
may ue gathered from tiio met that the a- -
mount of tlio school fund of the State, and
w uch
.3 t0, for ew WF
lor pu.a.
fO3 Pretty Good. A toost given
few years ago for tito shoe ami leather
manufacturers at Danvers: "May they
havo all tlio women in tlio country to
shoe, and the men to boot.
GACETA SEMANARIA CE SANTA FE.
'Independiente en todo neutral en nada."
W. W. II. DAVIS, Kkdmtok.
Santa Fé, 2ó de Febrero do 1854.
W. W. H. DAVIS,
PROCURADOR DE DISTRITO DE LOS ES-
TADOS US DOS PARA NUEVO MEJICO.
PROCURADOR Y ABOGADO DE LA LEY.
Santa Fe, Ncevo Méjico,
Practicara en todas li Cortes del Territorio.
OBoina en la misma pieza que está ocupada
por el Secretorio del Territorio.
Referencias.
Al Hon. C. Cashing Promotor gcueral de los
Estados Unidos-A- l
Hon. Conrgo M. Dallas, FilndelGo.
" " R. Brodhead, Senador de los E. U.
" " Simnn Camarón, Ponsilvnnia.
El General R. l'attorfon, Filadolfia.
El Coronel Tomas J. Whipple Nueva York.
Los Sres. llnddook Roed y Comp. Filadelfia.
" Santiago Kent y Snntco "
" " Wood Bncon y Comp. "
Oficina de la Comisario,
Albuquerque, Nuevo Méjico,
Enero 14 de 1854.
selladas serin recibidas en estaPROPUESTAS las doce de Miércoles dia 15 de
Mario il 1854, para proveer harina y tal paia UJ
tropas de los Estados Unidos, en los puntos y lis
cantulaiies menciona tomo segue
Cerca del Paso 1611,0110 libras de harina
175 busliles de sal.
En el Fuerte Fillmors 160,000 libras de harina
175 busliles de sal.
En Fuerte Thorn, Santa 80,000 libras de harina
Barbara 100 bushles de sal.
En Perilla 120,000 libras de harina
En Albuquerque 250,000 libras de harina
000 bushles de sal.
En el Fucrts Union 60,000 libras de harina
La harina y sal hn de ser la calidad superfina,
y entregados en costales de algodón fuer.e, y cada
100 libras de ser empacada en dos costales.
Propuestas aeran recibidas por toda la cantidad,
por aquella requerida en los varios punios, ó por
aquella requerida en cualquier punto particular.
El contrato 6 contratos de ser hechos por el ter-
mino de un no ! y el Bel cumplimiento del mismo
tie ser garantizado por dos fiadores abonados, cuyos
nombres serán puestos en las propuestas.
La cuarta parte de la cantidad requerida en cada
punto ha da ser enlrepada cada tremestre, comen-sand- o
el dia 1 de Agosto de 1851.
El comisario principal que reside en Nuevo
Méjico, reservara el derecho de angmenlar 6
una lereera pártela cantidad de ser entre-
gada en cada y en todos los puntos, dando aviso
seis meses antes de hacerlo.
El abajo firmado reserva el derecho de rehusar
todas propuestas qut I considere de ser
ISAAC BOW EN,
Cap. C. A.
Santas En. 28 de 1854.
POR TEXTA.
DE ser vend do el MOLINO DEL GOBIERNO,como esta, juntamente con dos pedazos de tier-
ras, y una buena CASA, todo es situado dentro de
una milla de la plaza de Sania Fe. El molino es
compuesto de un par de piedras para moler grano,
y un molino redondo de aserrar, y todo puede
fácilmente ser recorrido.
Los términos el dinero contante. Li venta de
ser sujeta la aprobación del general comandante
de esle depailamei-to- . I nq u ira del
Cuautix Maf.stho Asistentk.
Santa Fe, e'jre ro 7 de 1851.
TESTA DE HIPOTECA.
de un decreto de venta sobreIN'virlud la corte de districo de los Estados
Unidos, en y por el condado de Santa Fe, Terri-
torio de Nuevo Méjico, en el termino de Junio de
1853, en la causa de Francis A Cunningham con-Ir- a
Carlos 8 Rumley, Guillermo O. Ardinger, y
Iteuben F. Creen, mandándome hacer de los bienes
personales y raices de dichos demandados, la su-
ma de Ires mil setecientos y cincuenta pesos y
ochenta y cuatro centavos de (latios ; treinta y cinco
pesos y noventa y ocho centavos costos del pleito, y
doscientos y cincuenta yocho pesos y cincuenta cen-
tavo! costos de aumento, v los costos o tie pueden
hacerse ademas, y en falla del pagamento de dichas
"T'' P0"" n T,e"la dic'" " rM' ,i0Í ÍM;en Vo Doliere en ven la nub ica v
mayor postor, por muero cómame, en rrenlc ue la
casa ue lacoile, en la ciuuau ue Mima te. el
Marzo proximo, entre lasKelaHo''.' de las 4 p. ni. de dicho dia,
ios siguientes bienes raices, a saben un cierto
pedazo de (ierra, con las casas y mejoras
situada y ubicada eu la ciudad de Santa Fe,
y lindada como sigua i por el nortepor la calle que
sale de la esquina del sudeste de la plaza publica a
la Iglesia parroquial, conocida como la calle real
de San Franslsco, y saliendo en dirha calle de la
plaza hasta la casa y propiedad de Francisco Baca
y Terrus por el oriente por la casa y propiedad
de francisco Baca y Terrus, y saliendo ciento se
tenta y cinco pies coa dicha casa y proceded, de
la calle primero mencionada por el sud por una
linea de la primera pared vieja hasta las tierras de
Justo Pino por el poniente por las tierras de
Juslo Pino, anteriormente conocidas por el Hotel
de los Estados Unidos, ciento y setenta y cinco
pies hasta la dicha esquina de la plaza publica
primeramente mencionada, con louo, ios prune- -
v dmhitn un cinin ned.to i nnrr inn li.rr
nuts maintain a
which k.. - ktociation, i uy iiiuuub vi ouv'ret u- -
gents in tlio slavo States, and a species
i Irw : i
the nothern lakes, known as the "under-- !
eround railroad." is enmurad in encitini?
" ' J O C7
negroes from their masters and running
them into Canuda. In tho ejes of the a
law thia species of stealing is not less
grand larceny than the abstraction of a
horso without the knowledge or consent
of 18 owner. Hut these negro atolera
are covcrnud liv a "higher law" timn luí- -
- - d iman cnactoiuents.and carry on their
business with an assurance that if
they are not engaged in God's service,
they are at least doing no worse tlia
tho golden rule', "Do unto others
as ye would that others should do unto
yon." But their consciences aro not se-
riously troubled so long as they can tin i
plenty of negroes to steal, and are not
called upon tor bread and butter to keep
the new-mad- e freemen from starving after
they sunn" liberty in tho Queen's domin-
ions. Thcso philanthropist much prefer
to see negroes perish of hunger in Cana-
da than grow fat and sleek in Kentucky.
It is a matter of principio with them.
Their organ in this section k the Demo-
crat, published by a brace of Reverends
in this city; and whenever a train arri-
ves by tho "under ground railroad," the
fact is duly chronicled in that model sheet.
IJut the poor negroes have t!ie worst
of it. Tho liberty to famish is not the
sort of freedom they had been lud to be-
lieve was in store for them; and they find,
when too lute, that they havo made a bad
bargain that the abolitionists aro their
friends in pretence, and not in fact. The
following is a nut which negro-Btealer- s
can crack.
A day or two since Mr. S. J. Gratli,
of Henry count, Kentucky, and Dr. Bro
wn, of Ü wen county, started up the river
on one of the mail-boats- , on their way to
Canada, where they have gone to reclaim
their slaves, who ran away somo time
ago. The former lost one and the latter
two of his slaves, who were enticed oh"
by the abolitionists, and arc now on the
point of starvation in Upcr Canada.
I'hey want to return homo, but havo not
the power of means, and, after repeated
entreaties, their masters have consented
to bring them back to their old homes,
where slavery exists only in name
T.ouievUle Journal.
AVo snbmit whether tho under ground
railroad ought not to convey return pas-
sengers who are "on tho point of stnrva- -
in upper Cunada," and "have not
the power of means" to get back to their
old happy homes in Kentucky. Why
does not the "under ground" do this ? or
i it afraid its cars would bo over loaded?
LAZY BOYS.
A lazy boy makes a lazy man, just as
lure as a crooked twig makes a crooked
tree. Who ever saw a boy grow up in
idleness that did not make a shiftless
vagabond whin he became aman, s
lie had afortune left him to keep up
appearances ? The great mass oftliieves,
paupers, mid criminals that (II our
and alms-house- have come
to what they aro by being brought up
in idleness. Those who constitute the
business portion of the community, those
who mako our useful men, were trained
up in their boyhood to be industrious.
When a boy is old enough to begin to
play in the street, then he is old enough
to be taught how to work. Of course we
would not deprive- children of healthful,
playful exercise, or tho timo they should
spend in study, but teach them to work,
little by little, as tho child is taught to
leant at school. In this way he will
habits of industry that will not o
him when ho grows up.
Many parents who are poor, let their
children grow up to fourtueen or sixteen
years of age, or till they can support them
no longer, before they put them to labor.
Such children, not havingany idea ofwhat
work is, and having acquired habits of
idleness, go forth to impose m their
employers with laziness, There is a re- -
Utllsívencss ill lllllubor set bel'oru thi-ni- .
and to get it done, no matter how, is their
only aim. They aro ambitions at piar,
Ullt lililí at Work. lllO COIISeqiieiiee IS,
they rove about the world, get into mis -
chief, and nnnllv hiiu their way to the
prison or alms-hous-
With tlio habits of idleness, vico may
generally it'not invariably be found, when
the mind and hands aro not occupied in
some nsefnl employment, and evil ge-
nius finds them enough to do. They aro
found in tho street till lato in tho even-in-
learning the vulgar and profane ha-
bits of tho older in vico ; they inny bo
seen hanging around groceries, bar rooms,
and streets, where crowds gather, but they
are seldom found engaged in study,
A lazy boy is not only a bad boy, but
a disgrace to his parents, for it is throudi
their neglect that he becames thus. No
parents, however poor, in these times of
cheap books and newspapers, need let
their children grow np in idleness. If
tlicy cannot be kept at manual labor, let
their minds be kept at work make them
industrious scholars and thoy will be
at any business they may under-
take for life.
uin
os,
torn MUS i u'-- ausencia. 1 a sitie Vu.
hace ico: o, i ii proponía concuirir ni
Conj so (!" on de Bruselas; poro tal
TUUMor". in e. - eruo tuvo la bondad de
dosi) i i. reprosentaso a nuestra na- -
OiODfll llu le y científica asamblea,
Este acto .t ir únístro de la Gobernación
que era c señor Engaña, haciendo
apnri 'tr ai g español celoso é interesa- -
du p r ha itadísticos, fue tan bien
acoj ' por o rao belga y por los comisa-- :
nos s l extranjeras enviados a
Brui-iis- c habia sido la impresión
que Hu i.: - es aquella capital, la fal- -
ta d' mi i f: ill ll I estra marina en el intero-im- o
snnt i. ji que acababa de cele-- i
brorio, abajos tomaron parte co-- !
mis 'j todas lns potencias
tiina, -
Li ;:' ongreso Universal de Es-- r
tndi u. ii las medidas conducentes
a un ' n reunion de los datos, cuan-- 1
to la las épocas do su reclac-- e
cion y ! n tan bien sentida y acó-- ;
jida r tes gobiernos do Europa
que ' iu en enviar a Bruselnsjo!
ho in i que cultivan estegónero
de e- r hallan al frente de las di-- e
rooo pi estadística, remitiendo
adoi 'i ' 'b pr i documentos quo en cada
nací a io obre los diversos ramos
quo i: ). El gobierno belga, que,
auii ..ida sion Central do Estndisti-- '
CU, t M la útil y gloriosa iniciuti-ngres-
va d jt, pudo folioitnrse y
enVA'i'o nnime concurso quo obtu- -'
vo, y istimoníos do aprobación
que ' os países. Por su parte,
cont iu noble empeño, fucili-:o- s
taud y í :U:d:. trabajos del Congreso
por ' j s imaginables, y dundo, en
unió . .toldo, a los miembros del
inisr : i i. ibas do la mas nlta aten- -
cion v ,j.
E tun. .. ;erior, Mr. Pioreott, fue
noin i" .i cion presidento do honor
doll i ir ste carácter asi como por
el ol i i.. ' rigió su voz ala asamblea
el di. i n'-- : ., emitiendo ideas y princi--
pios I! ,: s v ninentemente civilizadores
que ...- Je trascribir algunos,
") iu- c in. :i (dijo) felicitnr a todos los
mici . ,in. oí io, por la generosa inieiu-- i
tiva ii:ii u orrespondiendo al llama-- o
niiei i l o , habéis honrado un pais
que r.. de invariable conducta el
om . -- e la paz V do sus felices
instituciones, las letras, las artes y las ciencias;
las ciencias mornlos y políticas lu ciencia admi-
nistrativa, que reasume todo el mecanismo so-
cial.
"La estadística, señores, que sabéis mejor
que yo debo iluminar todas las partes del
halló en la Bélgica su lugar
marcado. En medio del movimiento que im-
pele las naciones hacia las mejoras sociales, la
estadística fue entro nosotros una de las prime-
ras preocupaciones del gobiorno de la Bélgica
hecha independiente...."
Mencionado el gran volumen de la estadísti-
ca decenal belga, rocicntemonto publicado, el
ministro nñadiói
"Un gran número de gobiernos extranjeros y
muchas sociedades sabias de diversos países,
han honrado este trabajo con sus sufragios, y
nosotros fuimos dichosos, señores, al conside-
rar la actividad con que los gobiernos y loe cuer-
pos subios solicitaban los ejemplares de aquella
obra. La exposición del estado do la Bélgica
durante el ultimo periodo decenal, so halla, así
en el extranjero com', aquí en manos del mavor
número de las personas quo so ocupando la
ciencia administrativa, y la época no esta leja-
na, a lo menos así lo esperamos, cu que cada
nación, asociándose al pensamiento que ha ins
pirado a los autores de la estadística belga, de-
see conocer de un modo mas completo sus pro-
pios recursos y su poder, tanto en el órden mo-
ra! como en el órdeu material.
"La estadística, concebida en un espíritu de
unidsd y reposando sobro bases fijas apropia-ada- s
a todos los países, esta dostmada, seño-
res, a extander sus beneficios a todas las regio-
nes, y a esparcir nuevas luces sobre los verda-
deros intereses de los gobiernos do los pueblos.
La estadística, así concebida; tendrá por resul-
tado el extrechar mas los lazos que unen a las
naciones entre sí, y fortalecer en todas partes
los sentimientos de fraternidad y de paz, que
protegen hoy dia la humanidad contra el retro
ceso nacía ins locas rivanaaaei nacionales, asi
escomo hemos comprendido, señores, los traba-
jos de la estadística: y los testimonios quo en
este momento me dais, me connrman de vuestra
aprobiicioo. Hacia ese gran fin social, debemos
desde hoy extender ol dominio de la estadísti-
ca, elevando esta ciencia a la altura do un
gran pensamiento gubernabivo." (Bravos.)
Después de otras manifestaciones, igualmen-
te notables, el ministro del Interior terminó así
su discurso:
"Yo espero que después de haber recorrido
la serie de trabajos que os competen, después
de haber hecho conocimiento con la Bélgica,
llevareis a vuestros respectivos países el recuer-
do de que os halláis aquí no solo en una tierra
amiga, propicia a recibir todas las nobles im-
presiones tiio conducen n los descubrimientos
morales y fcicnti ticos; sino que os halláis en me-
dio do uu pueblo do hermanos, donde todo el
mundo puNlf) . :r lns bellas verdades sociales,
donde toa '! ...ando aplaudo los sentimientos
generosos todo cuanto dirige al hombre hacia
lns ideas elevadas, hacia los estudios quo de
ben desue noy asegurar la ventura y el progre-
so do las naciones." (Aplausos prolongados).
Después del nombramiento de vicepresidente
y do la onrobueion del reglamento interior, Ja
órden del din, acordada la víspera, señalaba
las comunicaciones relativos "a la organización
de la estadística en los diversos Estados." Es-
ta parte improvisada del programa, estaba fué-r- a
de mis previsiones, y me puso en un grave
compromiso; porque ostaba yo seguro ique ha-
rían los somísarios do los demás gobiernos,
acompañándolas con la presentación de docu-
mentos estadísticos periódicamente publicados,
yo no sabía qué decir ni tenia obras que pre-
sentar como comprobantes de los trabajos de
igual naturaleza hechos en España. Sin em-
bargo, en indispensable decir algo, y habió u- -
dome tocado el turno después de los comisa
rios, uo rrusia, naviera, Aus-
tria, KrnnLla, Inglaterra y Sajorna, dije lo que
usted lecrJ' jen el discurso quo le incluyo, rece- -
lnndo quorte haya extraviado el ejemplar uoi
formo del aeñor Cavcda, eto. Sobre la isla de
c b j, prc8(ntttr triltmj0, ma, completos.
en los L primeros tomos, o parte ecouóV.co!
l'c " '. """L"1 cuatro días que duró el Congreso fueron
; útilmente empleados en el eximen y la discu- -
his relaciones de amistad que unían ya a los
miembros del Congreso venidos de distintos pai- -
íes.
El rey Leopoldo honró el tercer día el Con- -
groso con su prosencin y la de sus hijos, y el
cuarto fuimos invíados a comer en su palacio!
tos ministros concurrían diariamente a las se- -
siones, y prodigaron a los miembros todo gene-
ro de atenciones, Deseoso yo de sacar do tan
bellas disposiciones todo el partido posible en
favor de mi patria y del gobierno, continué al-
gunos días mas mí agradable mansion en Bru-
selas; para solicitar y reunir una rica colección
de los documentos publicados por los diarios
ministeriales, lie salido do allí completamen-
te satisfecho, y espero que el gobierno de S. M,
aprobará la idea que lo he sometido, para que
resulte alguna utilidad pública de mi concurso
a los trabajos del Congreso. Los términos
honrosos de- mi nombramiento me hacen espe-
rar que el resultado de mis estudios será apro-
vechado de algún modo.
Cuando tenga ocasión do estenderme sobre las
tareas del Congreso de estadística, podré hacer-
lo también sobre una proposición que tuvo el
honor de hacer, para que en el programa de la
próximo reunion se comprendan varias cues-
tiones de lu estadística física, quo se refieren a
la climatología, a las leyes de la vegetación fo-
restal, la espontánea y la de los cultivos, lu
naturitlczu do los terrenos; etcn., que interesan
directamente a la higiene pública, a los progre-
sos do la agricultura, a la constitución de la
propiedad territorial etoa.
Uamon de la Sacra.
CONGRESO TRIGESIMO TERSERO.
Senado. Pocos asuntos de importancia ocu-
pan la atención de las (Jamaras en sus primeras
sesiones. En la Besion del día 6, se nombró la
comisión para participar al l'rcsídento de la
República, en union con la do la Cámara de
Representantes, la nstulaoion del Congreso. En
seguida Mr. Gwin, demócrata de California,
presentó un proyecto concediendo tierras a Ca-
lifornia para construir un ferrocarril hasta los
limites del Oregon, anunció que estaba pronto
a introducir el proyecte de ley pendiente en la
última legislatura sobre repartimientos de tier-
ras éntrelos que quieran cultivarlas. Mr. l'et-ti- t,
demócrata de Iowa, propuso quo la Comi-
sión de Cometió informase sobro lu convenien-
cia de habilitar para el comercio exterior la
ciudad de Michigan, en Indiana. Mr. Chase,
freesoilerde Ohio, anunció que presentaría un
bill concediendo a aquel Estado lns tierras pú-
blicas que quedan en él sin venderse. Mr, Adams
demócrata do Louioiuna, nnunció quo presen-
taría varios proyectos do ley concediendo tier-
ras a aquel Estado pera construía ferrocarriles.
A propuesta de Mr. Urrght demócrata de Iowa,
so aprobó un bill concediendo tierras a su Es-
tado, el cual en la precipitación con que se sus-
pendió la última legislatura, quedó aprobado,
pero no fue firmndo por el presidente del Sena-
do, ni sometido al Ejecutivo.
A la 1 y 10 minuto; se recibió el Mensaje del
Ejecutivo, y después de leido, so mandaron im-
primir 10,000 ejemplares. Mr. Clayton, whig
de Dataware, presentó en seguida una resolu-
ción, suplicando respetuosamente nl Presidente
que sometieso al Senado el plan de reformas
judiciales de que habla en su mensaje. El Se-
nado entró después en sosion ejecutiva, y a los
pooos momentos se disolvió.
A las 12 v 20 minutos so abrió la sesión del
dia 7. El Presidento presentó la Memoria del
Secretario do Hacienda y so mandó informar
Se procedió a la elección do capellán pera la
Cámnrn, y resultó electo en el tercer escrutinio
ol Uev. Mr. Slioer, motodistn. Mr. Gwin pre-
sentó una memoria do la Compuñia Pacifico
oriental de navegación por vapor, pidiendo el
establecimiento do un correo entre San francis
co y lu China, por la vin de las islas Sandwich.
Introdino adema dos proyectos mandando pn- -
g.ir a California los gastos en que aquella ha
incurrido en la guerra con los indios, v devol
verle) las cantidades cobradas en sus puertos
por derechos de importación antes de firmarse
el tratado do paz con Méjico. Se anenciaron
otros proyectos de ley pidiendo concesiones de
tierras para construir ferrocarriles en diversos
Estados, So aprobó la propuesta do Mr. Fish,
wing do rtueva iork, nombrando una comisión
para averiguar las causas de la mortandad a
bordo de los buques con emigrados, y los reme-
dios que debían aplicarse para Impedir este mal.
Tratóse de nombrar impresor publico, mas se
acordó diienr el asunto y suspendei los traba-
jos del dia.
CsMARA ni Rrpresf.st antes. En la sesión del
dia 6 prestaron juramento varios miembros ele
jidos últimamente, y en seguida se sucito unn
discusión sobre la conveniencia de nombrar
annellan para la Cámara: negaron ulguuos la
facultad constitucional de croar aquel empleo;
otros lo consideraban como una infracción de
la libertad de conciencia; mas después de varias
interrupciones, ocasionadas por asuntos a que
se uio pruierouciu, so uuopio iu rusuiuuion uci
Senado oreando este empleado.
Mr. Cobb, demócrata de Alabama, anunció
que presentaría an bill extendiendo el plazo
para pagar los derechos quo se cobran al hierro
que se importa para ferrocarriles, Mr. Dean,
demócrata de Nueva York, leyólas siguientes
resoluciones:
"Resuelto: Que so don lns gracias, en nom-
bre del Congreso, a Duncan if. Ingrnham, co-
mandante de la corbeta do guerra do los Esta-
dos Uuidos St. Louis, j a Tos ofioialcs y tripu
laciones baio su mando, por su valiente conduo
ta el z da julio ultimo, al asegurar y proteger
los derechos de la oiuUadnnia nmerioana, adqui-
ridos por nacimiento o por adopción, rescatan
do a Martin Coszta, en el puerto de Esmirnn,
de la captura legal y forzosa y de la prisión a
bordo del bergantín de guerra austríaco Huz
zar.
"Resuelto: Que se Suplique al Presidente de
los listados Unidos que mande nacer una espa
da, con inscripciones apropiadas, para ser pre
sentada ul capitán Duncan N. Ingrnham. como
un testimonio de la alta estimación que nace el
Congreso de su valor, prontitud y juiciosa con
ouoia en la ocasión arnua uioueiouu.au.
"Resuelto: Que el Presidento disponga que
se comuniquen lns resolueiones anteriores nl oa- -
pitan Ingrnham, en los términos que considere
sados hasta aquí."
So consideró prematura la discusión de este
asunto, y quedó sobre la mesa.
Recibióse el Mensaje del Ejecutivo y después
de restablecido el órden on In Cámara, fue leído
el Secretario, Propuso en seguida Mr.
lorence que se pasase el documento a comisión
goneral, y one se mandasen imprimir 20,000
ejemplares; uuuu viinus enmionuns eievanuo es-
te número hasta 50,000, pero al fin prevaleció
la primera, oe trato ue elejir impresor publi-
co, pero no hubo acuerdo y se suspondió la so- -
sion.
Al abrirse la del dia 7, la cámara procedió a
la sesión.
(Ifl Crónico.)
Revista musical de Madrid.
Madrid, 21 de octubre 1853.
Teatio Rial: Norma; la Gazzaniga. Higo- -
letlo, Teatro: lírico español: JjaEstrella di
Madrid. Opereta francesa.
Es tan conocida en el mundo músico la NoT'
ma, que nada tenemos que añadir a lo mucho
que se ha escrito acerca do esa opera. La Gaz-
zaniga, que la esta cantando aetualmente en el
Teatro Real, ha tenido exoelente aoojidu en el
pública, y bien merece los aplausos que se le
prodigan todas las noches, la prima aomxa que
intcrprcsta las escenas mas interesantes de la
opera con la verdadera pasión que requiere el
drama lírico. Tiene excelentes facultades vo-
cales, notas bajas de hermosísimo efecto, y pun-
tos agudos muy penetrantes. Si canta la Nor-
ma con desigualdad, eso proviene de que su
garganta, algo uurn, no so presta a los pasos ds
ejecución del género de Casta Diva, que es un
trozo meiodíco, ligado y sostenido, con sus ri-
betes de fioriture. Exclamaciones enérgicas,
frases fuertemente acentuadas, en una palabra,
el canto dramático por excelencia, conviene a
la Uuzznniga para brillar en todo su esplendor.
Se ha dicho de palabra y por escrito, que esa
señora vocalizaba con primor, lo quo es una
herejía musicnl, porque para vocalizar bien, j
mucho mas con primor, es preciso, ante tudo,
poseer uno garganta ágil y muy flexible, sin
sin cuyo requisito no nay vocalización perfecta.
Precisamente la Gazznniga curece de las dotes
necesarias, y el error de los que elogian su vo-
calización, proviene do la equivocada aplicación
que se h.icoile esa palabra, no solamente por el
vulgo, s no por muchos profesores, que sin du-
da han manejado pocos métodos de oamo,y nin-
guno de los libros que tienen que ver con la en-
señanza vocal.
Acudamos a los textos roas reconocidos, que
ellas nos darán luz para sabor distinguir la
vocalización de la pronunciation ó articula
ción, empecemos por el sabio l'etis.
" Vocalizar: Ejercitar la voz en ejecutar coa
facilidad las dificultades dol canto.
"Pronunriar: Arto do articular las palabras
en el canto.
"Articular: Hacer oir claramente las palabras
del canto."
Mr. Escudior hnce la misma definición, v acer
ca do la articulación encontramos los siguien-
tes renglonos tan oportunos como verídi
cos.
"La articulación es tenida en poco por mu
chos do los cantantes del dia. No basta pro-
nunciar corroctamente, es decir, dar a la letra
y silabas el sonido que les pertcnese en el idio-
ma en que se canta, sino quo es preciso, además
que el ouditorio perciba lo que el cantante dice
do una manera clara, c fin do que no oierdn una
sola sílaba do la letra, ni una nota do la músi
ca."
Se dirá acaso que la version del francés al
castellano, no tierjo aplicación exacta en el len-
guaje musical admitido entre nosotros; pero
hay en España también libros que podrán ser-
virnos de guía. En el Diccionario de música,
escrito y publicado esto mismo ano por el se-
ñor don Agustín Farpas y Soler, se leo:
" Vocalización: Arte ue dirigir la vez en ol
mecanismo del canto, por medio de ejerci-
cios ó solfeos que se ejecutan sobro una
Vocalizar: Ejercitar lu vos a cantar sobre
una vocal para vencer las dificultades del cau-
to.
"Pronunciación: Arte de articular lns pala- -
bras en el oanto, dando a cada sílaba y a cada
letra, sea vocal o consonanto, el sonido quo de-
be tener según los buenos principios de la pro-
sodia, de la lengua en que se cantil. Una no-
nti pronunciación es un medio de grando efecto
para los cantores, aunque es cualidad que esca-
sea mucho.
" Articular: Es pronunciar clara y distinta
mente las palabras del canto."
No se necesitan mas ejemplos; y sin acudir a
Castil Rlazo, Licotenthal y otros autorizado)
oscritores músicos, queda demostrado que la
vocalización depende de la garganta, y se pro-
nuncia y articula con la b)ca. De manera, que
puode un camanto vocalizar mal y pronunciar
divinamente, y vico versa. La d nzzaniga nos
presenta el ejemplo; pronuncia y articula de una
manera admirable, y sin embargo, su vocaliza-
ción es inperfocta. Por eso desde el terceto del
primer acto hasta la conclusion do la ópera,
raya mucho mas nlto que cuando canta Casta
Uwa. ta ios pasos do ejecución que adornan
esta pieza, y on el alegro en particular, no pue-
do satisfacer a los conocedores del cunto. '(lalta
agilidad en aquella garganta para vocalizar bien.
En el canto dramático entusiasmará siempre al
público: voz, arto, fisonomía, expresión, mane-
ras, todo lo poseo.
El panol de Pollion, no es el que mas convie-- .
ne a Malvezzi. Bellini lo escribió para Reina,
tenor especial, y la mayor parte de los cantan-to- s
tienen que hacer apuntes y trasportes par
su mejor desempeño. Así y todo, raro es el te-
nor que llega n contentar al público. Al mis-
mo Itubini lo hemos visto algo ridículo en el
primer acto.
Echevarría cumplo haoíondo de Oreníso y 1
señorita Isturiz es tinu alumna dol Conservato-
rio de músien, que podrá muy bien oon el tiem-
po ser algo, porque en el dia es poca cosa para
el teatro Real, euyo escenario no nos parece el
mas aproposito para servir de esouela práotioa,
tratándose de papeles de cierta importancia,
como es el de AdaUjha. Estaría muy en su
Incur la señorita Isturiz ensayando en el teatro
do la zarzuela nl lado de la Ramírez, oriunda
también de la clase de oanto del Conservatorio.
No ha desagradado.
También se ha cantado en el teatro Real
ópera de Ver di, y solo diremos ahora
que ha agradado mucho.
También han tenido un éxito muy lisonjero
Varesi y Monghini, Ls contralto, señora
solo apareoe en el ultimo acto, j no
la puede juzgar, por lo poco quo canta. La
Basscggio ha agradado todavía mas que en t.
Lombarbl. Todos los cantantes fueron muy
aplaudidos.
(Continua en lo pigina ttrttra.)
con las casas que tiene, ubicda en la ciudad de Monitor Sondo se insertó. Veri ustod que
Santa Fe, lindada por el oriente por la calle que procuré sacar partido de todo, hasta de pro-sa- lt
de la Iglesia parroquial al Rio Chiquito ( por yectos y pensamientos que supongo tiene el go--
sur por el Rio t por el poniente por la calle tierno, del los boletines que los ministerios
que sale de la tiudad de Santa Fe a San blican, del Diccionario del señor Nodoz, dol in- -
Miguel, siendo el misino pedazo de tierra y loe
mismos edificio., conocidos por el Nuevo Exchange,
"íienlei0' P'm '"" 1 r"tMn"" el'
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